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Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten kuluttajien sähköisen laskutuksen hyödyntä-
mistä. Erityistarkastelun kohteena on e-lasku. E-laskulla tarkoitetaan Finvoice – verkko-
laskustandardin mukaista kuluttajan omaan verkkopankkiin saapuvaa sähköistä laskua. 
Aluksi tutkimuksessa käydään läpi sähköiseen laskutukseen liittyviä käsitteitä ja tarkas-
tellaan Finvoice – verkkolaskustandardia yrityksen ja kuluttajan näkökulmasta. Finvoice 
– standardin mukaista verkkolaskua myös verrataan muihin laskunmaksutapoihin. 
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa keskitytään tarkastelemaan kuinka paljon e-
laskupalvelua käytetään, miksi sitä ei käytetä ja kuinka käyttöä voisi edistää. Lisäksi 
tarkastellaan tyytyväisyyttä e-laskupalveluun ja sen ominaisuuksien arvostusta. Näille 
tekijöille pyritään myös löytämään mahdollisia selittäviä tekijöitä. 
 
Tutkimus on toteutettu kyselytutkimuksena. Kyselyyn pystyi vastaamaan ainoastaan 
Internetissä. Kysely oli kaikille avoin ja siihen vastasi 450 henkilöä, pääasiassa Kuopion 
yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä Kansanterveyslaitoksen työntekijöitä. Tut-
kimusmenetelmänä käytettiin pääosin kvantitatiivista tutkimusta. Lisäksi vastaajien oli 
mahdollista antaa avointa kvalitatiiviseksi luokiteltavaa palautetta muutamaan kysy-
mykseen liittyen. Tutkimuksessa ei ole asetettu varsinaisia hypoteeseja, sillä tutkimus 
on luonteeltaan selittävä ja kuvaileva. Tutkimustuloksien analysointiin on käytetty 
SPSS – ohjelmistoa. Tilastollisessa analyysissä on keskitytty laskemaan frekvenssejä ja 
keskiarvoja. Lisäksi muuttujille on tehty ristiintaulukointia ja suoritettu x2-testejä. 
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1 JOHDANTO  
1.1 Tutkimuksen taustaa 
Tutkimuksen aiheena on kuluttajien sähköisen laskutuksen hyödyntäminen Suomessa. 
Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Finvoice – verkkolaskua ja tarkemmin e-
laskua, joka on Finvoice – verkkolaskun kuluttajille suunnattu muoto. E-lasku on siis 
sähköinen lasku, joka saapuu postiluukun sijasta kuluttajan käyttämään verkkopankki-
palveluun. Pankit ovat olleet mukana kehittämässä Finvoice – standardia ja niillä onkin 
varsin suuri rooli e-laskupalvelussa. E-lasku omaa valtavan potentiaalisen käyttäjäkun-
nan ja se mahdollistaa teoriassa lähes kaikkien kuluttajalaskujen siirtämisen paperilta 
sähköiseen muotoon. Edellytyksenä tosin on verkkopankin käyttö ja täten myös Interne-
tin käyttömahdollisuus. 
E-laskun avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia etuja perinteiseen paperilaskuun 
nähden. Yrityksen näkökulmasta sähköinen laskutus lisää muun muassa laskutustoimen 
tehokkuutta, sillä käsittelyajat lyhenevät. Sähköisen laskun lähettäminen on myös edul-
lisempaa kuin paperisen laskun. Tästä hyötyvät eniten laskuttajat, jotka lähettävät sään-
nöllisesti runsaasti laskuja, kuten sähkö- ja puhelinyhtiöt. 
Kuluttajan näkökulmasta e-lasku tuo helpotusta laskujen maksuun, sillä paperilla saa-
puvien laskujen tietoja ei e-laskujen osalta tarvitse kirjoittaa laskunmaksun yhteydessä 
verkkopankkipalveluun. E-laskut eivät myöskään katoa postin mukana tai saavu vää-
rään osoitteeseen asiakkaan muuttaessa. Monet kuluttajat arvostavat myös e-laskun pa-
perittomuutta mikä tehostaa palvelun ekologisuutta. 
Lukuisista eduista huolimatta e-laskupalvelua käyttää vasta hyvin pieni osa kuluttajista. 
Tästä johtuen onkin mielenkiintoista selvittää mistä palvelun vähäinen käyttö johtuu ja 
kuinka sitä voisi tehostaa.  
Aihe on ehdottomasti tutkimisen arvoinen, sillä siitä ei vielä ole julkaistu juurikaan tut-
kimuksia. Sähköistä laskutusta on tutkittu melko paljon, mutta erityisesti kuluttajille 
suunnatusta sähköisestä laskutuksesta ei löydy tutkimuksia. Tästä syystä tutkimuksen 
teoria osa jäi hiukan ohueksi, mutta pyrin paikkaamaan sitä vahvalla empiirisellä osalla. 
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Tutkimuksen tulokset voivat kiinnostaa useita eri tahoja. E-laskupalveluja tarjoavilla 
pankeilla voi olla esimerkiksi kiinnostusta löytää keinoja joilla e-laskupalvelun käyttä-
jämääriä voitaisiin kasvattaa. Toisaalta samat tiedot voivat kiinnostaa myös varsinaisia 
laskuttajayrityksiä, sillä suurempi e-laskutettavien määrä tarkoittaa heille suurempia 
kustannussäästöjä. Lisäksi kohdeilmiötä voidaan sen uutuusarvon vuoksi pitää kansain-
välisestikin kiinnostavana. Sähköinen kuluttajalaskutus etenee muissakin Pohjoismaissa 
ja varmasti jossain vaiheessa myös muualla herätään kuluttajalaskutuksen sähköistymi-
sen tuomiin etuihin.  
Alun perin tämän tutkimuksen oli tarkoitus käsitellä sähköistä taloushallintoa, mutta 
kirjoitusprosessin alkuvaiheessa törmäsin sähköisen laskutuksen käsitteeseen ja päätin 
tarkentaa pro graduni aiheen siihen. Aiheen kiinnostavuutta lisäsi myös se että olin hiu-
kan aiemmin ottanut e-laskupalvelun käyttöön oman verkkopankkini kautta.  Huomasin 
myös ettei lähipiirissäni ollut vielä juurikaan muita kyseisen palvelun käyttäjiä, mutta 
vähitellen e-laskupalvelu alkoi yleistymään tuttavieni keskuudessa. Itseäni e-
laskupalvelussa miellytti sen käyttöönoton yksinkertaisuus ja laskujenmaksun helpot-
tuminen. Myös halu vähentää paperilla saapuvia laskuja ja tätä kautta edistää kestävää 
kehitystä kuuluivat motiiveihini e-laskupalvelun käyttöönotossa.   
1.2 Tavoitteet ja ongelmanasettelu 
Tutkielman tarkoituksena on pyrkiä selvittämään missä määrin suomalaiset kuluttajat 
käyttävät e-laskupalvelua ja millaiseksi palvelun käyttö koetaan. Tutkimus on siis luon-
teeltaan kuvaileva. Lisäksi pyritään selvittämään vaikuttavatko jotkut tietyt tekijät e-
laskupalvelun käyttöä edistävästi tai heikentävästi. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkik-
si sukupuoli, ikäryhmä, ammattiryhmä ja suhtautuminen sähköiseen laskutukseen yli-
päänsä.  
Pääongelma jaetaan seuraaviin alaongelmiin: 
 Kuinka vastaajat suhtautuvat sähköiseen laskutukseen? 
 Millaiset ovat vastaajien laskujen maksutottumukset? 
 Ovatko vastaajat tietoisia e-laskupalvelun käyttö mahdollisuuksista? 
 Kuinka suuri osuus vastaajista käyttää e-laskua? 
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 Millaiset kuluttajat käyttävät e-laskua? 
 Miksi palvelua käytetään tai miksi ei käytetä? 
 Mitkä tekijät kannustaisivat kuluttajia ottamaan e-laskutuksen käyttöön? 
 Kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat e-laskupalveluun? 
Näihin kysymyksiin vastaukset löytämällä pyritään paremmin ymmärtämään e-
laskupalvelun käyttöä ja käyttämättömyyttä. Tutkimuksessa ei ole asetettu varsinaisia 
hypoteeseja, sillä tutkimus on luonteeltaan selittävä ja kuvaileva. 
1.3 Tutkimuksen lähestymistapa ja rajaukset 
Tutkimus on perusluonteeltaan kvantitatiivinen ja käytetty tutkimusote on lähinnä ku-
vaileva ja eksploratiivinen. Kvantitatiivisen aineiston lisäksi tutkimus sisältää myös 
osittain kvalitatiivista aineistoa. Tällä lähestymistavalla pyritään konkretisoimaan suo-
malaisten kuluttajien sähköisten laskujen käyttöä. Tutkimuksen teoriapohja on melko 
ohut johtuen aikaisemman tutkimuksen vähäisyydestä. Tätä on pyritty kompensoimaan 
tekemällä empiirisestä tutkimusaineistosta mahdollisimman vahva ja kattava. Tutki-
muksen painopiste on siis nimenomaan empiriassa. Tutkimuksen ongelmanasettelu on 
myös luonteeltaan sellainen, joka korostaa empiirisen aineiston merkitystä. Täten tutki-
mus voidaan luokitella kokonaisuutena nimenomaan empiiriseksi tutkimukseksi. 
Teoriapohjan ohuudesta huolimatta tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle aiemmasta 
olemassa olevasta teoriasta. Tällöin tutkimuksen lähestymistapaa voidaan pitää deduk-
tiivisena. 
Empiirinen tutkimus on toteutettu Internet-pohjaisella lomakekyselyllä. Tällä tavoin py-
rittiin saavuttamaan mahdollisimman suuri ja riittävän kattava otos suhteellisen vähällä 
vaivalla sekä kustannuksiltaan edullisesti. Internet-kyselyn mainostuksessa on hyödyn-
netty useita eri sähköpostilistoja ja henkilökohtaisia sähköposteja. Tällä tavoin otoksesta 
on pyritty saamaan mahdollisimman heterogeeninen. Tutkimukseen sisältyy otoksia 
kaikkialta Suomesta. Kyselyyn vastasi viikon aikana 450 henkilöä, minkä voidaan aja-
tella olevan varsin riittävä määrä pro gradu tutkielmaa varten. Internet-pohjainen kysely 
tarjosi myös hyvän testausmahdollisuuden yrityksemme kehittämälle tuotteelle, joka on 
tarkoitettu nimenomaan kvantitatiivisten tutkimusten suorittamiseen. 
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Tutkimusaineiston analysoinnissa on käytetty pääasiassa SPSS for Windows ohjelmis-
toa. Tämän lisäksi taulukoiden luonnissa on hyödynnetty Microsoftin Exceliä. Aineiston 
tilastollisina analyysimenetelminä on käytetty pääasiassa frekvenssien ja keskiarvojen 
vertailuja, ristiintaulukointeja sekä x2-testejä.   
Empiirisen tutkimuksen kohderyhmää ei ole juurikaan pyritty tarkoituksellisesti rajaa-
maan vaan kaikilla Internetiä käyttävillä ja kyselystä tietoisilla henkilöillä on teoriassa 
ollut mahdollisuus vastata siihen. Tällöin kuitenkin joukosta ovat automaattisesti karsiu-
tuneet pois Internetiä käyttämättömät henkilöt. Toisaalta he eivät myöskään kuulu tut-
kimuksen kohderyhmään, sillä e-laskupalvelun käyttö edellyttää verkkopankin käyttöä 
ja täten myös Internetin käyttömahdollisuutta. Lisäksi kyselylomake oli saatavilla aino-
astaan suomenkielellä, joka karsii kieltä taitamattomat henkilöt pois. 
1.4 Tutkielman rakenne 
Tutkimus jakautuu pääpiirteittäin kahteen osaan. Ensimmäinen osa on aiheeseen liittyvä 
teoria, jota käsitellään luvuissa 2 – 4. Tutkimuksen empiiristä osaa käsitellään luvuissa 
5 ja 6.  
Tutkimuksen ensimmäisessä varsinaisessa luvussa (luku 2) käsitellään sähköistä lasku-
tusta. Luvussa käydään läpi sähköisen laskutuksen käsitteitä, tarkastellaan siihen liitty-
viä mahdollisuuksia Suomessa. Lisäksi luvussa tarkastellaan naapurimaissamme käy-
tössä olevia sähköisen laskutuksen ratkaisuja. 
Luku 3 keskitytään Finvoice – verkkolaskun käsittelyyn. Luvussa käydään yksityiskoh-
taisesti läpi Finvoicen ja e-laskun toimintaperiaatteita. Lopuksi tarkastellaan Osuuspan-
kin tarjoamaa e-laskupalvelua melko käytännönläheisellä tasolla. 
Luvussa 4 analysoidaan sähköisen laskutuksen ja erityisesti Finvoicen mukanaan tuo-
mia etuja perinteiseen paperilaskutukseen nähden. Tarkastelussa ovat luonnollisesti 
myös Finvoicen puutteet. Luvun lopuksi käsitellään muita laskutusvaihtoehtoja ja ver-
taillaan niiden ominaisuuksia Finvoice – verkkolaskun ominaisuuksiin. 
Luku 5 käsittelee empiirisen tutkimuksen suorittamista. Luvussa esitellään tutkimukses-
sa käytetyt metodit ja tutkimuksen tavoitteet. Lisäksi luvussa käydään läpi aineiston kä-
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sittelymenetelmiä ja välineitä. Aineiston validiteetin ja reliabiliteetin arviointi on myös 
analysoinnin kohteena. 
Luvussa 6 on esitetty empiirisen tutkimuksen varsinaiset tulokset. Tuloksia on melko 
runsaasti ja niitä on pyritty selkeyttämään graafisten diagrammien avulla. Tuloksista 
huomataan että ne vastaavat hyvin tutkimusongelman yhteydessä esitettyihin kysymyk-
siin. 
Tutkimuksen viimeisessä luvussa on pyritty yhdistämään teoria ja empiria yhteenvedon 
muodossa. Lisäksi luvussa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 SÄHKÖINEN LASKUTUS 
2.1 Yleistä 
Sähköisellä laskutuksella tarkoitetaan laskun lähettämistä laskunsaajalle sähköisessä 
muodossa. EU on vuoden 2004 alussa voimaan tullessa asetuksessaan määritellyt säh-
köisen laskun laskuksi joka saapuu loppuasiakkaalle sähköpostissa, EDI-viestinä tai 
faksina (Credit Management 2004).  Laskunsaajalla voidaan tarkoittaa joko yritystä tai 
kuluttaja-asiakasta. Optimaalisessa tilanteessa sähköistä laskua ei missään vaiheessa ole 
tarpeellista tulostaa paperille vaan lasku kulkee koko toimintokaarensa ajan bittimuo-
dossa. 
Sähköinen laskutus on olennainen osa nykyaikaista sähköistä liiketoimintaa. Täysin 
sähköinen laskutus ei välttämättä ole vielä mahdollista kaikissa maissa lainsäädännöstä 
johtuen. Suomessa ei sähköiseen laskutukseen liity lakiongelmia. Euroopan Unioni ajaa 
sähköistä laskutusta muutenkin eteenpäin jäsenmaissaan asetuksien ja direktiivien avul-
la. Uudistukset lainsäädännössä ovat osoittautuneet tarpeellisiksi, sillä vielä vuonna 
2000 esimerkiksi Saksassa laskun tuli olla paperilla ja Kreikassa laki vaati laskun toi-
mittamista postitse. (Aalto et al. 2000, 144)  
Pesonen (2001, 14) pitää sähköistä laskutusta hyvänä esimerkkinä talouden immateria-
lisaatio trendistä. Talouden immaterialisaatiossa fyysiset tuotteet, tässä tapauksessa pa-
perilaskut, korvautuvat palveluilla. 
2.2 Sähköisen laskutuksen potentiaali Suomessa 
Sähköinen laskutus omaa Suomessa valtavan potentiaaliin, sillä laskuja lähetään vuosit-
tain noin 250 miljoonaa kappaletta pelkästään yksityistalouksille (Nikkanen, Savon Sa-
nomat 6.12.2006). Kokonaisuudessaan Suomessa lähetetään noin 450 miljoonaa laskua 
vuodessa (Tervola, MicroPC 5/2007). Näitä kaikkia ei olla lähiaikoina siirtämässä pape-
rilta verkkoon, mutta suuret laskuttajat kuten teleoperaattorit ja sähköyhtiöt pyrkivät 
voimakkaasti siirtämään laskutustaan sähköiseksi. Pelkästään viiden suurimman laskut-
tajan osuudeksi on arvioitu 60 – 70 miljoonaa laskua vuodessa (Nikkanen, Savon Sa-
nomat 6.12.2006). 
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Yrityksien välisen sähköisen laskutuksen arvioidaan olevan Suomessa kansainvälisesti 
hyvällä tasolla. Yrityksien välisestä laskutuksesta hiukan alle 10 prosenttia kulkee säh-
köisessä muodossa. Kuluttajille suunnatussa sähköisessä laskutuksessa ollaan vielä ai-
van alkutekijöissään. Ainoastaan 1 – 2 prosenttia yksityisten kuluttajien laskuista on 
tällä hetkellä sähköisiä (Nenonen, Kauppalehti 27.2.2007). Naapurimaista Norja, Ruotsi 
ja Viro ovat Suomea edellä sähköisissä kuluttajalaskuissa. Ruotsissa liikkui 700 000 
sähköistä kuluttajalaskua kuukaudessa jo vuonna 2006 ja kasvuvauhdiksi arvioitiin 5 
prosenttia kuukaudessa (Räisänen 2006). 
Kuluttajien verkkolaskutuksen potentiaaliin sisältyy suuret säästömahdollisuudet. Elin-
keinoelämän keskusliiton arvioiden mukaan mahdollisuuksia olisi jopa 2,8 miljardin 
euron säästöihin vuosittain. (Räisänen 2006) 
Seuraavassa kuvassa (kuva 3) tarkastellaan Suomen Pankkiyhdistyksen tekemässä tut-
kimuksessa ilmenneitä Suomalaisten laskunmaksutapoja vuosina 1994, 1999, 2001, 
2003, 2005 ja 2006. 
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Kuva 1. Tavallisimmat laskunmaksutavat (Lähde: Suomen Pankkiyhdistys 2006c) 
Kuvasta huomataan että laskunmaksuautomaattien käyttö on laskenut samaa tahtia kuin 
internetin kautta maksettavien laskujen suosio noussut. Suurin osa suomalaisista mak-
saakin nykyisin laskunsa internetin kautta (66 % vuonna 2006). Koska verkkolaskut tu-
levat kuluttajille verkkopankkeihin, tuntuisi varsin luonnolliselta kehitykseltä että ne 
olisivat laskunmaksutavoissa seuraava suuri uudistus. Kuluttajille suunnattu sähköinen 
laskuhan on periaatteessa tavallinen verkkopankissa maksettava lasku, johon kuluttajan 
ei tarvitse enää itse kirjoittaa mitään tietoja. Tämän perusteella voidaan ajatella sähköi-
sen laskutuksen omaavan melko suuren potentiaalisen asiakaskunnan. 
2.3 Sähköinen laskutus muualla 
Sähköinen laskutus etenee myös muissa pohjoismaissa. Lisäksi Baltian maista Viro on 
innokkaasti mukana laskutuksen sähköistämisprosessissa.  
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2.3.1 Ruotsi 
Ruotsissa käytetään samantyyppistä verkkolaskua kuin Suomessa. Käyttöaste kuluttaji-
en keskuudessa on myös samaa luokkaa Suomen kanssa (Repo 2007). Ruotsalaiset ku-
luttajat vaikuttaisivat kuitenkin olevan suomalaisia innokkaampia hyödyntämään verk-
kolaskuja, sillä Itellan suorittaman tutkimuksen mukaan 39 % ruotsalaisista pitää verk-
kolaskua suosikkikanavanaan laskunmaksun suhteen (Finnish Sofware Business Cluster 
2006).  
Julkinen sektori ei ole Ruotsissa vielä ottanut käyttöön verkkolaskutusta. Tavoitteeksi 
on asetettu että sähköinen laskutus tulee pakolliseksi Ruotsin julkishallinnon virastoissa 
vuoden 2009 heinäkuussa. (European Commission 2007b, 19) 
2.3.2 Tanska 
Tanskassa sähköinen laskutus on lähtenyt suurella volyymillä liikkeelle julkisen sekto-
rin kautta. Huhtikuusta 2005 lähtien Tanskan julkinen sektori on ottanut laskuja yrityk-
siltä vastaan ainoastaan sähköisessä muodossa. Uudistuksella on ollut lainvoima taka-
naan ja tarkoituksena on ollut siirtää paperilaskut julkiset sektorin osalta kerralla histo-
riaan. (Cimander & Brun 2007, 2) 
Tanskassa käytössä olevan sähköisen laskutusmuodon nimi on OIOXML electronic in-
voice. Kyseessä on avoimeen ja ilmaiseen XML-teknologiaan perustuva ratkaisu. Avoi-
men XML-ratkaisun kautta tavoitellaan kustannussäästöjä, sillä kyseiseen teknologiaan 
ei sisälly esimerkiksi rojaltimaksuja. (Cimander & Brun 2007, 2 - 12) 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 4) tarkastellaan Tanskan OIOXML – ratkaisuun liittyvää 
infrastruktuuria. 
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Kuva 2. OIOXML laskutuksen infrastruktuuri. (Lähde: Cimander & Brun 2007, 7) 
Kuvasta käy melko hyvin ilmi OIOXML – laskutusjärjestelmän perusrakenne. Keskellä 
kuvassa on VANS (Value Added Network Service) – verkosto. VANS – verkoston pe-
rustettu alun perin jo 1980 – luvulla EDIFACT – viestien välitystä varten. Julkista sek-
toria laskuttavat yritykset voivat lähettää laskun sähköisessä muodossa laskutusportaalin 
kautta VANS – operaattorille, joka ohjaa puolestaan laskun oikealle julkiselle virastolle. 
Jokaiselle julkisella instituutille on määrätty oma EAN (Electronic Article Number) – 
numero, jonka perusteella VANS – operaattorit löytävät oikean laskutettavan. Yritykset 
jotka eivät vielä hyödynnä sähköistä laskutusta voivat lähettää laskut paperimuodossa 
EAN – numerolla varustettuina erityisille skannauspalveluita tarjoaville yrityksille. 
Nämä yritykset muuttavat laskut sähköiseen muotoon ja toimittavat ne eteenpäin VANS 
– operaattorille. Laskun muunnos paperilta sähköiseen muotoon on maksuton pienim-
mille tanskalaisyrityksille. Laskujen maksamista varten Tanskassa on käytössä Easy 
Account System. Kyseessä on julkisen sektorin järjestelmä, joka sisältää kaikkien tans-
kalaisten yritysten ja kansalaisten pankkiyhteystiedot. (Cimander & Brun 2007) 
Tanskan julkisen sektorin sähköisen laskutuksen lanseerausta voidaan pitää onnistunee-
na. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu skannattujen laskujen ja aitojen sähköisten 
laskujen lukumäärien kehitystä huhtikuusta 2005 elokuuhun 2006. 
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Kuva 3. Sähköiset laskut julkiselle sektorille Tanskassa (Lähde: Cimander & Brun 
2007, 21) 
Kuvasta ilmenee Tanskan julkisen sektorin sähköisen laskutuksen onnistuminen. Kuu-
kausittain jopa 1,3 miljoonaa laskua saapuu sähköisenä julkisen sektorin virastoihin ja 
laitoksiin. Tästä huolimatta osa laskuista kulkee perinteisinä paperilaskuina skannaus-
palveluille, josta ne siirtyvät sähköisenä VANS – verkoston kautta viranomaisille. Osa 
syynä tähän on varmasti resurssien pula pienissä yrityksissä, joilla ei ole varaa siirtyä 
uusiin järjestelmiin. Toisaalta pieniltä yrityksiltä voi puuttua myös halu ja tarve sähköi-
sen laskutuksen hyödyntämiseen. Pienet yritykset eivät koe mielekkääksi tehdä inves-
tointeja uutta laskutusjärjestelmää varten kun valtio hoitaa paperilaskujen sähköistämi-
sen heidän osaltaan ilmaiseksi. (Cimander & Brun 2007) 
Suuren mittakaavan sähköinen laskutus on osoittautunut erittäin kustannustehokkaaksi 
Tanskalle. Arvioidut kustannussäästöt ovat 120 – 150 miljoonaa euroa vuodessa. 75 % 
säästöistä kohdistuu valtion hallinnolle ja loput paikallisille virastoille sekä laitoksille.  
Kustannuksia järjestelmästä koituu noin 10 % säästöistä. (Cimander & Brun 2007, 26) 
Tanskan sähköisen laskutuksen malli ei kuitenkaan ole täydellinen. Ensimmäisessä vai-
heessa laskutettavana osapuolena ovat ainoastaan valtion virastot ja laitokset. Standar-
dia ollaan laajentamassa kattamaan myös yritykseltä yritykselle laskutus. Kuluttajien ja 
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yritysten väliseen laskutukseen järjestelmä ei vielä ole tulossa. Tämä olisi varsin hyö-
dyllinen uudistus, sillä merkittävä osa laskuista on nimenomaan kuluttajalaskuja. Toi-
saalta yritykset laskuttavat enemmän kuluttajia kuin julkinen hallitus, joten ehkä Tans-
kassa jätetään tämä puoli sähköistämisestä kaupallisten laskuttajien hoidettavaksi. 
Huomioitavaa Tanskan mallissa on valtion voimakas painostus. Sähköiselle laskutuksel-
le on haettu lain voima ja se on varmasti ollut yksi ratkaiseva tekijä käytännön yleisty-
misessä.  
2.3.3 Norja 
Norja on sähköisen kuluttajalaskutuksen kärkimaa. Tällä hetkellä kuluttajista jopa 30 % 
käyttää verkkolaskua. Verkkolaskua tarjoaa Norjassa jo 382 palveluntuottajaa. Tänä 
vuonna Norjassa arvioidaan lähetettävän yhteensä 18 miljoonaa verkkolaskua. (Launo-
nen 2007, Repo 2007) 
Norjalaiset kuluttajat vaikuttavat ottaneen verkkolaskun käytön hyvin vastaan. Osansa 
menestyksellä on varmasti ollut sillä, että suuret laskuttajat, kuten teleoperaattorit, lehti-
talot ja energiayhtiöt ovat alkaneet tarjoamaan verkkolaskupalvelua asiakkailleen. 
Julkisen sektorin sähköisessä laskutuksessa ei Norjassa olla vielä niin pitkällä kuin 
Tanskassa. Sähköistäminen etenee kuitenkin koko ajan ja loppuvuodesta 2006 Norjassa 
avattiin valtion hallinnon toimesta Internet – portaali eHandel.no. Portaalin avulla julki-
sen sektorin virastot ja laitokset sekä heidän tavaratoimittajansa voivat hoitaa koko ope-
rationaalisen ketjun tilauksesta laskutukseen. (European Commission 2007a) 
2.3.4 Viro 
Virossa on käytössä hyvin samankaltainen verkkolasku kuin Suomessa. Molempien 
maiden verkkolaskut perustuvat XML-teknologiaan ja ne toimivat pankkikeskeisesti. 
(Toomla 2005) 
Viro on Norjan ohella Suomea edelle kuluttajien verkkolaskutuksessa. Arviolta 17 pro-
senttia yksityisten henkilöiden laskuista saapuu Virossa verkkolaskuna. (Savolainen 
2007) 
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3 FINVOICE VERKKOLASKU 
3.1 Yritysten Finvoice 
3.1.1 Yleistä 
Finvoice on suomalaisten pankkien yhdessä kehittämä verkkolaskustandardi, jonka 
avulla koko laskutusketju on mahdollista hoitaa sähköisenä ilman että paperille päätyy 
mitään. Tarvittaessa Finvoice – standardin mukaisesti lähetettyjä sähköisiä laskuja on 
mahdollista tulostaa myös paperille (Suomen Pankkiyhdistys 2005, 4). Finvoice sovel-
tuu kaikenkokoisten yritysten käyttöön, joissa on riittävät tietotekniset valmiudet. Fin-
voice ei siis ole tarkoitettu yksittäisen kuluttajan vaan nimenomaan yritysten väliseen 
käyttöön (Finanssialan Keskusliitto 2007). 
Finvoice on kehittäjilleen yksi liiketoiminnan muoto, joka tarkoittaa myös sitä, ettei sen 
käyttö ole ilmaista. Finvoicesta aiheutuvat kustannukset on suunnattu suoraan laskujen 
lähettäjille eli yrityksille. Tyypilliset verkkolaskun lähettämisestä aiheutuvat kustannuk-
set vaihtelevat 10 – 60 sentin välillä laskua kohden (Tervola, MicroPC 5/2007). Maksu-
jen perijöinä toimivat pankit sekä laskutusoperaattorit. 
Yritykset ovat jo nyt automatisoineet raha- ja maksuliikenteen erittäin kokonaisvaltai-
sesti. Kuluttajalaskutus on kuitenkin vielä pitkälti paperilaskuihin perustuvaa ja juuri 
tähän epäkohtaan Finvoice pyrkii tekemään parannuksen. (Suomen Pankkiyhdistys 
2004a, 12 – 15) 
 Finvoice standardia kehittämässä ovat olleet seuraavat suomalaiset pankit: (Ilola 2007) 
• Nordea 
• Sampo pankki 
• OP-ryhmä 
• Aktia, säästöpankit ja paikallisosuuspankit 
• Ålandsbanken 
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• Svenska Handelsbanken 
• Tapiola pankki 
3.1.2 Finvoicen toimintaperiaate 
Finvoice verkkolasku käyttää määrittelyssään XML-syntaksia, joka on konekielisessä 
kommunikoinnissa standardoitu käytäntö (Suomen Pankkiyhdistys 2005, 4). XML ly-
henne tulee englanninkielisistä sanoista Extensible Markup Language. Tekniikka käyte-
tään tiedon kuvaamiseen tiedostojen sisällä meta-tietojen avulla. Meta-tiedoilla tarkoite-
taan tietoja, jotka kuvaavat tietoja (Tähtinen 2005, 81). Meta-tiedot voivat kertoa ko-
neelle esimerkiksi että seuraava numerosarja on IBAN-tilinumero. Erityisen paljon 
XML-tekniikkaa käytetään juuri sähköisessä liiketoiminnassa, jossa tietojen täytyy siir-
tyä automaattisesti eri järjestelmien välillä. XML-tekniikan ansiosta Finvoiceen on ollut 
mahdollista määritellä joustavasti pakollisia tietosisältöjä sekä optionaalisia tietosisältö-
jä, joita voidaan käyttää, mikäli tarvetta lisätiedoille ilmenee. (Hunter 2005, 1 – 21) 
Perusedellytyksenä yritysten välisessä Finvoice -verkkolaskutuksessa on verkkolasku-
tusta tukeva taloushallinnonohjelmisto. Lähettävän yrityksen täytyy siis voida lähettää 
Finvoice – verkkolaskuja ja vastaanottavan yrityksen järjestelmien on puolestaan tuetta-
va verkkolaskujen vastaanottoa. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE pitää 
Suomessa yllä verkkolaskuosoitteistoa, josta selviävät kaikki yritykset, joilla on tekno-
loginen mahdollisuus lähettää ja/tai vastaanottaa verkkolaskuja. Tällä hetkellä tietokan-
nassa on 12 828 yritystä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 2007).  
Finvoice -välityspalvelu 
Finvoice -verkkolasku voidaan toimittaa joko hyödyntämällä laskuoperaattoria tai 
pankkiyhteysohjelmaa. Jälkimmäisessä tapauksessa lasku toimitetaan pankin kautta. 
(Finanssialan Keskusliitto 2007) 
Seuraavassa kuvassa on esitetty Finvoice -välityspalvelun rakenne, jossa lasku toimite-
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Kuva 4. Finvoice -välityspalvelu (Lähde: Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 2) 
1. Ensimmäisessä vaiheessa verkkolaskun lähettäjän on saatava tietoonsa laskun 
vastaanottajan osoite. Tämä tapahtuu joko suoraan vastaanottajalta itseltään tai 
vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelun kautta (Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 
2). Vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelua käsitellään tarkemmin myöhemmin 
tässä tutkielmassa. 
2. Vastaanottajan osoitteen saatuaan voi laskuttaja lähettää verkkolaskun omaan 
pankkiinsa. Pankki suorittaa tässä vaiheessa laskuttajan tunnistuksen mikä lisää 
verkkolaskutuksen tietoturvallisuutta. Verkkolaskun vastaanottaja voi siis laskun 
saadessaan olla varma että laskuttajan oikeellisuus on jo tarkistettu pankin tahol-
ta. Pankki ei kuitenkaan pysty tarkistamaan laskun sisällön oikeellisuutta vaan 
tarkistuksen kohteena on pelkästään laskun lähettäjän ja vastaanottajan luotetta-
va identifioiminen. 
3. Seuraavaksi laskun lähettäjän pankin tehtävänä on toimittaa verkkolasku vas-
taanottajan pankkiin. Pankkien välinen tietoliikenne on aina hyvin suojattua ja 
tämä nostaa osaltaan myös verkkolaskun tietoturvatasoa. Lisäksi täytyy huoma-
ta, että verkkolaskun lähettäjä sekä vastaanottaja voivat olla saman pankin asi-
akkaita, jolloin verkkolaskun toimittamista eteenpäin ei tapahdu vaan välityspal-
veluketjussa siirrytään suoraan seuraavaan vaiheeseen. 
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4. a) Finvoice verkkolasku asetetaan vastaanottajan saataville vastaanottajan verk-
kopankin toimesta. b) Jos verkkolaskun toimituksessa ilmenee ongelmia eikä 
vastaanottajan pankki pysty toimittamaan laskua vastaanottajalle pankki lähettää 
siitä tiedon laskun lähettäjän pankille.   
5. Välityspalveluketjun viimeisessä vaiheessa verkkolaskun lähettäjän pankki aset-
taa lähettäjän saataville välittämättä jääneiden laskujen tiedot. 
Finvoice välityspalveluketju on siis melko yksinkertainen ja sisältää enimmillään 4 toi-
mijaa: 
1. Verkkolaskun lähettäjä 
2. Verkkolaskun vastaanottaja 
3. Lähettäjän pankki 
4. Vastaanottajan pankki 
Välityspalvelu ketjusta tulee hyvin ilmi Finvoice verkkolaskun pankkikeskeisyys. Pan-
kit muodostavat välityspalvelun toiminnallisen rungon ja välitysketjussa onkin aina mu-
kana vähintään yksi pankki. 
Finvoice vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelu 
Vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelua käytetään verkkopankkiasiakkaiden Finvoice 
vastaanotto-osoitteiden välittämiseen Finvoice laskuttajalle. Laskuttajan täytyy tätä var-
ten toimittaa laskuttajailmoitus kaikille niille verkkopankeille, joiden asiakkaiden Fin-
voice vastaanotto-osoitteita se haluaa. Laskuttajan täytyy lähettää laskuttajailmoitus en-
sin omaan pankkiinsa, joka hoitaa ilmoituksen toimittamisen muille pankeille. (Suomen 
Pankkiyhdistys 2006a, 4) 
Seuraavassa kuvassa on esitetty vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelun prosessointi-
ketju. 
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Kuva 5. Finvoice vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelu (Lähde: Suomen Pankkiyhdis-
tys 2006a, 5) 
1. Lähettäjä toimittaa omaan pankkiinsa laskuttajailmoituksen. 
2. Seuraavassa vaiheessa lähettäjän pankki toimittaa laskuttajailmoituksen eteen-
päin vastaanottajan verkkopankkiin. Ilmoituksen saamisen jälkeen vastaanotta-
jan pankki tallentaa lähettäjän tiedot omiin järjestelmiinsä.  
3. Vastaanottaja voi nyt tehdä vastaanottoilmoituksen lähettäjälle. Vastaanottajan 
täytyy itse valita kenelle hän haluaa vastaanotto-osoitteensa ilmoittaa. Osoitetta 
ei näin ollen toimiteta automaattisesti kaikille lähettäjille, jotka ovat tehneet las-
kuttajailmoituksen vastaanottajan verkkopankkiin. 
4. Vastaanottajan verkkopankki lähettää vastaanottoilmoituksen lähettäjän pankille 
sen jälkeen kun vastaanottajan on tehnyt verkkolaskujen vastaanottoilmoituksen 
omaan pankkiinsa. 
5. Lähettäjän pankki asettaa vastaanottoilmoituksen lähettäjän saataville. Tässä 
vaiheessa ilmoitusta ei vielä suoraan toimiteta lähettäjälle, ainoastaan tieto siitä 
että vastaanottoilmoitus on saatavilla. 
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6. Vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalveluketjun viimeisessä vaiheessa lähettäjä 
hakee omasta pankistaan vastaanottajan vastaanottoilmoituksen ja tallentaa tie-
dot omiin taloushallinnonjärjestelmiinsä. 
Vastaanotto-osoitteiden ilmoituspalvelun rakenne on hyvin samankaltainen kuin Fin-
voice välityspalvelun. Molemmissa ovat samat neljä toimijaa: lähettäjä, lähettäjän 
pankki, vastaanottajan pankki ja vastaanottaja. Myös tiedot kulkevat samaan tapaan 
pankkien välityksellä. Tästä seuraa se etu, että osapuolet tunnistavat toisensa ketjun jo-
kaisessa vaiheessa ja täten palvelun tietoturva sekä luotettavuus säilyvät koko prosessin 
ajan. 
Finvoicen tietosisällöt 
Finvoice verkkolaskut sisältävät pakollisia sekä optionaalisia tietosisältöjä. Tietosisäl-
töihin lukeutuu kaikki laskun sisältämä data.  
Pakollisia Finvoice verkkolaskussa olevia tietoja ovat seuraavat: (Suomen Pankkiyhdis-
tys 2004a, 6) 
• Myyjän tiedot 
• Ostajan tiedot 
• Laskun tiedot 
• Laskurivi 
• Myyjän antamat tiedot maksutoimeksiantoa varten (ePI) 
Myyjän ja ostajan tiedot sisältävät tiedot joiden avulla osapuolten tunnistaminen on 
mahdollista. Tällaisia tunnisteita ovat esimerkiksi OVT-tunnus, yritystunnus ja tilinu-
mero IBAN-muodossa. Lisäksi tunnistetiedoissa määritellään mahdollisen välittäjän 
tunnus. Näiden tietojen lisäksi myyjän ja ostajan tiedot voivat sisältää muitakin tietoja. 
(Suomen Pankkiyhdistys 2005, 18 - 19) 
OVT-tunnuksella tarkoitetaan organisaatioiden välisen tiedonsiirron osapuolitunnusta. 
OVT-tunnus sisältää kolme osaa: ICD-koodin, yrityksen y-tunnuksen ilman väliviivaa 
sekä yrityksen oman määrittelemän 5-numeroisen tunnuksen, joka ei ole pakollinen. 
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ICD-koodilla tarkoitetaan International Code Designatoria, mikä on Suomen verohal-
linnon tapauksessa 0037. (Julkisen hallinnon suositus 2003, 8)  
IBAN tarkoittaa kansainvälistä tilinumeroa. Suomessa se otettiin käyttöön 1. lokakuuta 
2001. IBAN:in on määritellyt European Committee for Banking Standards (ECBS). 
IBAN:in avulla pyritään mahdollistamaan automaattiset maksujen välitykset eri maiden 
välillä. Täten se on myös varsin olennainen tekijä verkkolaskun kansainvälistymisessä. 
IBAN sisältää koodisarjan numeroita ja kirjaimia, jotka sisältävät muun muassa maa-
koodin, pankin tunnuksen ja tilinumeron. Suomessa IBAN sisältää 18 merkkiä, mutta 
sen pituus voi vaihdella maittain 16 – 34 merkin välillä. (ECBS 2007 & Wikipedia 
2007)  
Myyjän ja ostajan tiedoissa on usein määritelty myös verkkolaskun välittäjä. Välittäjän 
ollessa pankki käytetään sen tunnuksena kansainvälistä pankkitunnusta eli BIC-koodia 
(Suomen Pankkiyhdistys 2006a, 1). Esimerkiksi Osuuspankkien tunnus on OKOYFIHH 
(Suomen Pankkiyhdistys 2005, 19). 
Myyjän antamat tiedot maksutoimeksiantoa varten on esitetty ePI muodossa (electronic 
Payment Iniator).  EPI on kansainvälinen standardi, joka soveltuu sekä kotimaisten että 
kansainvälisten maksutoimeksiantojen välittämiseen. Verkkolaskun yhteydessä EPI si-
sältää esimerkiksi laskun viitenumeron, kokonaissumman ja saajan tilinumeron. (Suo-
men Pankkiyhdistys 2005, 12 & Suomen Pankkiyhdistys 2004a, 15) 
Finvoicen -välityspalvelun toimintamalli 
Finvoice verkkolaskun kehityksessä on pankeilla ollut varsin suuri rooli ja tästä johtuen 
pankeilla on keskeinen osa Finvoice -välityspalvelun toimintamallissa. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty Finvoice verkkolaskun toimintamalli. 
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Toimintamalli Finvoice-välityspalvelussa
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Kuva 6. Finvoice toimintaperiaate (Lähde: Finanssialan Keskusliitto 2007) 
Kuvasta ilmenee hyvin Finvoice – järjestelmän pankkikeskeisyys. Laskuttavalla asiak-
kaalla täytyy olla sopimus oman pankkinsa kanssa ja edelleen laskuttajan pankilla on 
oltava sopimus laskutettavan pankin kanssa. Luonnollisesti myös laskutettavalla on so-
pimussuhde omaan pankkiinsa. Mikäli asiakkaat käyttävät laskutuksessa erityisiä aineis-
tonhoitajia, on myös näillä oltava sopimukset pankin kanssa. Aineistonhoitajia voivat 
olla esimerkiksi laskutusoperaattorit. 
3.1.3 Finvoicen laskutusoperaattorit 
Pankkien lisäksi verkkolaskuja välittävät myös muut operaattorit, jotka on esitelty lyhy-
esti seuraavaksi. 
BasWare eInvoices Oy 
BasWare on keskittynyt tarjoamaan nimenomaan laskutukseen ja taloudenohjaukseen 
liittyviä palveluja. BasWare on perustanut verkkolaskutusta varten oman yhtiön, Bas-
Ware eInvoices Oy:n, jonka toiminta on alkanut joulukuussa 2006. BasWaren kautta 
sähköinen laskutus onnistuu myös Suomen ulkopuolelle, sillä yhtiöllä on sopimukset 
verkkolaskuista 22 Eurooppalaisen operaattorin kanssa. (BasWare 2007) 
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Enfo Oyj 
Enfo on suuri toimija Suomen IT-markkinoilla ja sen tarjoamiin palveluihin kuuluvat 
tietotekniikka- ja sovelluspalvelut sekä informaatiologistiikka. Enfo on aloittanut verk-
kolasku toimintansa vuonna 1998. Tällä hetkellä Enfon kautta kulkee noin 50 miljoonaa 
dokumenttia vuodessa. Yritys pyrkii tarjoamaan asiakkailleen kokonaisvaltaisia lasku-
tuspalveluja, jotka sisältävät esimerkiksi verkkolaskut yrityksille ja kuluttajille sekä 
myös paperilaskujen skannauspalvelun. (Enfo 2007) 
WM-Data Oy 
WM-Data on 1960-luvulla perustettu yritys, jota voidaan myös pitää yhtenä Suomen 
suurimmista IT-yrityksistä. Palveluita löytyy melko kattavasti keskittyen kuitenkin eri-
laisiin talouden- ja liiketoiminnanhallinnon järjestelmiin mukaan lukien sähköinen las-
kutus. (WM-Data 2007) 
TietoEnator Oyj 
TietoEnator on Suomen suurimpia IT-yrityksiä ja se tarjoaa kattavasti sähköisiä palve-
luita useille eri toimialoille, mukaan lukien pankki- ja vakuutustoimialan. TietoEnator 
on kehittänyt sähköisen laskutuksen järjestelmäänsä yhteistyössä Nordean kanssa. 
Vuonna 2007 Brittiläinen Financial-I-lehti palkitsi TietoEnatorin innovatiivisimpana 
sähköisten laskutuspalveluiden toimittajana. (TietoEnator 2007)  
Itella Information Oy 
Itella Information on osa Itella Oyj konsernia. Yritys on erikoistunut tarjoamaan asia-
kaslähtöisiä ratkaisuja nimenomaan sähköiseen viestintään, johon sähköinen laskutus 
myös kuuluu. Itella Information tarjoaa laskutuspalveluita perinteisesti paperilla, mutta 
nykyvalikoimaan kuuluvat myös verkkolaskut. (Itella 2007) 
AniLinker Oy 
Anilinker on erikoistunut liiketoiminnan prosessien sähköistämiseen. Yritys tarjoaa 
sähköisiä sovelluksia esimerkiksi myyntiin, laskutukseen, logistiikkaan ja prosessien 
mallinnukseen. Anilinkerin sähköiseen laskutuspalveluun kuuluvat sekä osto- että 
myyntilaskut. (Anilinker 2007) 
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Elisa Oyj 
Elisa on keskittynyt erityisesti monipuolisiin tietoliikenneratkaisuihin sekä matkapuhe-
linliittymiin. Lisäksi yrityksen valikoimista löytyy erilaisia toimisto- ja verkkopalvelu-
ratkaisuja yrityksille, joihin kuuluu myös verkkolaskun käyttömahdollisuus. (Elisa 
2007) 
TeliaSonera Oyj 
Sonera tarjoaa yrityksille kattavasti erilaisia tietoliikenne-, viestintä- ja hallintapalvelui-
ta. Soneralla on oma Nettilasku – palvelu, jonka avulla yritykset voivat vastaanottaa 
matkapuhelinlaskut sähköisessä muodossa. Tämän palvelun lisäksi Sonera tarjoaa myös 
normaalin verkkolaskupalvelun. (TeliaSonera 2007) 
3.2 Kuluttajan e-lasku 
3.2.1 Yleistä 
E-laskulla tarkoitetaan Finvoice – standardin mukaista sähköistä laskua, joka on lähetet-
ty yritykseltä kuluttajalle (Finanssialan keskusliitto 2007). Tekniikka ja esitystapa ovat 
siis samat kuin yritysten välisessä Finvoice - verkkolaskussa. Ainoa eroa on se että e-
lasku jää kuluttajan verkkopankin tietojärjestelmään kun taas yritysten välinen Finvoice 
voi jatkaa pankin järjestelmistä eteenpäin yritysten omiin taloushallinnonjärjestelmiin.   
Kuluttajan e-laskupalvelussa ovat tällä hetkellä mukana seuraavat pankit: (Ilola 2007) 
• Nordea 
• Sampo pankki 
• OP-ryhmä 
• Aktia, säästöpankit ja paikallisosuuspankit 
• Ålandsbanken (maaliskuu 2007) 
• Tapiola pankki (maaliskuu 2007) 
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Listasta huomataan, etteivät kaikki suomalaiset pankit ole toistaiseksi mukana tarjoa-
massa e-laskupalvelua asiakkailleen. Lisäksi huomataan että varsinaista Finvoice – 
standardia kehittämässä ollut Handelsbanken ei vielä tarjoa kuluttaja-asiakkailleen e-
laskua. 
Keväällä 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan tavalliset kuluttajat eivät vielä ole innostu-
neet sähköisestä laskusta vaan yli 80 % haluaa laskunsa perinteisesti paperimuodossa 
(Sirkiä 2006). Täytyy kuitenkin huomata, että sähköiset laskut tekevät vasta tuloaan ta-
vallisille kuluttajille. Tänä vuonna tehdyn tutkimuksen tulokset voisivat poiketa jo jon-
kin verran vuoden 2006 vastaavasta. 
Lisäksi e-laskun hinta ei voi olla esteenä kuluttajien käyttöönotolle, sillä verkkolaskujen 
vastaanottaminen verkkopankkiin on kuluttajille maksutonta (Koistinen 2007). Kulutta-
jien sijaan pankit kohdistavat maksut laskuja lähettäville yrityksille. Yrityksille e-laskun 
lähettäminen maksaa noin 25 senttiä ja se vaihtelee hiukan eri pankkien välillä. 
3.2.2 E-laskujen toimintaperiaate 
E-laskujen toiminta ei eroa merkittävästi yritysten välisestä Finvoice laskutuksesta. 
Merkittävin ero on se että kuluttajat käyttävät aina verkkopankkia e-laskujen vastaanot-
toon kun taas yrityksien on mahdollista käyttää tähän tarkoitukseen erillisiä taloushal-
linnon ohjelmistoja. Tästä johtuen e-laskujen vastaanoton perusedellytyksenä on verk-
kopankkiasiakkuus oman pankin kanssa. (Suomen Pankkiyhdistys 2006b, 1 – 3) 
Verkkopankkipohjaisesta ratkaisusta seuraa se etu että kaikki sähköiset laskut voivat 
teoriassa tulla samaan paikkaan, jolloin ne ovat helposti saatavilla ja maksettavissa. Ku-
luttajat tuskin pitäisivät ratkaisusta, jossa eri toimittajan laskut saapuisivat eri paikkaan 
kuin missä ne maksettaisiin. Esimerkkinä tällaisesta usean paikan ratkaisusta käy Net-
Posti. Kuluttaja ei voi maksaa suoraan NetPostiin saapuneita sähköisiä laskuja vaan 
maksamista varten täytyy kirjautua omaan verkkopankkiin. Ennen verkkolaskun tuloa 
tätä pidettiin yhtenä suurimpana esteenä kuluttajien sähköisessä laskutuksessa (Mietti-
nen 2004, 80). 
Seuraavassa listassa on käyty lyhyesti läpi e-laskujen toimintaperiaatteet kuluttajan 
kannalta: 
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1) Kuluttaja tekee sopimuksen pankkinsa kanssa verkkolaskujen vastaanotosta 
verkkopankkiin. Tällöin asiakas saa oman henkilökohtaisen verkkolaskujen vas-
taanotto-osoitteen. 
2) Seuraavaksi asiakkaan täytyy luovuttaa verkkolaskujen vastaanotto-osoitteensa 
yrityksille, joiden laskut hän haluaa jatkossa verkkolaskuina. Tämä tapahtuu 
verkkopankkipalvelun välityksellä. Verkkopankki listaa asiakkaalle yritykset, 
jotka ovat mukana järjestelmässä ja asiakas voi valita listalta haluamansa yrityk-
set. Yleensä tässä yhteydessä yritykselle täytyy toimittaa myös oma asiakasnu-
mero tai edellisen laskun viitenumero. 
3) Tämän jälkeen asiakas on valmis saamaan e-laskuja verkkopankkiinsa yrityksil-
tä joille hän on ilmoittanut vastaanotto-osoitteensa. Pankkikohtaisista sopimuk-
sista riippuen asiakas voi saada tiedon e-laskujen saapumisesta verkkopankkiin 
esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. On myös mahdollista ettei erillistä 
ilmoitusta tule vaan ilmoitus näkyy verkkopankin etusivulla asiakkaan kirjaudut-
tua järjestelmään. 
4) E-laskun saavuttua verkkopankkiin täytyy asiakkaan tarvittaessa hyväksyä se. 
Asiakas voi sopia pankkinsa kanssa esimerkiksi että tietyltä laskuttajalta tulevat 
laskut hyväksytään automaattisesti ja tilitetään eräpäivänä. Laskuille voi myös 
asettaa euromääräisiä rajoja, jonka summan alittavat maksetaan automaattisesti 
ilman erillistä hyväksyntää. Asiakas voi myös halutessaan muuttaa laskun sum-
maa. 
5) E-laskut arkistoidaan automaattisesti niiden suorittamisen jälkeen ja asiakas voi 
milloin tahansa tarkastella sekä tulostaa maksamiaan laskuja. 
Asiakas ei voi peruuttaa verkkolaskua enää sen veloituksen jälkeen. Verkkolaskun käyt-
töönotto ei myöskään peruuta asiakkaan muita maksuliikennesopimuksia kuten suorave-
loitusta (Suomen Pankkiyhdistys 2006b, 1 – 3). Tämä voi joskus tuottaa hieman ylimää-
räisiä ongelmia jos asiakkaalla on ennestään käytössään esimerkiksi suoraveloitus ja 
laskuttava yritys ei huomaa laskujen päällekkäisyyksiä. Tällöin voi jopa olla mahdollis-
ta että sama lasku saapuu asiakkaalle sekä e-laskuna että suoraveloituksena. 
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Verkkolaskujen käyttöönottaminen on siis melko yksinkertaista eikä vaadi kuluttajalta 
suuria ponnistuksia. Tästä huolimatta monetkaan kuluttajat eivät vielä hyödynnä palve-
lua. 
3.3 Osuuspankin e-laskupalvelu 
E-laskut on suunniteltu verkkopankkeja varten ja niiden käyttöönotto on pyritty teke-
mään yksinkertaiseksi. E-laskupalvelusopimuksen tekeminen hoituu verkkopankeissa 
sähköisesti eikä sitä varten tarvitse käydä fyysisesti pankin konttorilla. Edellytyksenä e-
laskupalvelusopimukselle on voimassa oleva verkkopankkipalvelusopimus.  
3.3.1 Palvelun käyttöönotto 
Ensimmäinen vaihe e-laskujen käyttöönotossa on e-laskupalvelusopimuksen teko, jonka 
jälkeen asiakkaalle myönnetään yksilöllinen e-laskuosoite. Tämän jälkeen asiakas voi 
ilmoittaa haluamilleen laskuttajille e-laskuosoitteensa, jotta jatkossa laskut tulisivat pa-
perilaskujen sijaan sähköisessä muodossa. Ilmoituksen teko hoituu myös verkkopankki-
palvelun kautta. Ennen ilmoituksen tekemistä asiakkaan täytyy ensin hakea mahdollisia 
yrityksiä, jotka tarjoavat laskujaan e-laskumuodossa. Laskuttajien hakeminen onnistuu 
verkkopankkipankkipalvelun kautta.  
Seuraavassa kuvassa on esitetty Osuuspankin verkkopankkipalvelun e-laskuttajahaku. 
 
Kuva 7. Laskuttajien haku (Lähde: Osuuspankki 2007) 
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Kuvasta huomataan että laskuttajien haku on pyritty tekemään mahdollisimman yksin-
kertaiseksi. Asiakas voi hakea e-laskuttajia esimerkiksi nimen, kunnan tai tilinumeron 
perusteella. 
Seuraavana vaiheena e-laskutuksen käyttöönotossa on aiemmin haetun laskuttajan valit-
seminen. Seuraavassa kuvassa on esitetty laskuttajan valintaikkuna Osuuspankin verk-
kopankissa. Hakukriteerinä on käytetty Kuopiota. 
 
Kuva 8. E-laskujen tarjoajat Kuopiossa (Lähde: Osuuspankki 2007) 
Kuvasta huomataan että listalta on kätevä poimia laskuttaja, jonka kanssa on jo lasku-
tussuhteessa. Tosin tässä täytyy muistaa omat asiakassuhteensa, sillä niitä ei voi tarkis-
taa palvelun avulla. Lisäksi kuvasta ilmenee, ettei Kuopiolaisia yrityksiä ole vielä kovin 
montaa e-laskutuksen piirissä. Toisaalta edustettuna on volyymiltään melko merkittäviä 
laskuttajia kuten Kuopion Energia, joten usealla kuopiolaisella lienee mahdollisuus siir-
tyä esimerkiksi sähkölaskujen osalta e-laskutuksen piiriin. Kuvasta huomataan myös 
että Kuopion Energia on listalla kahteen kertaan. Tämä johtuu siitä, että kyseisellä las-
kuttajalla on useita eri laskutusaiheita, joista jokainen vaatii oman ilmoituksensa.  
Seuraava vaihe e-laskutuksen käyttöönotossa on e-laskuosoitteen ilmoittaminen laskut-
tajalle. Laskuttaja on valittu aiemmassa vaiheessa tehdyn hakulistan vaihtoehdoista. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty lomake, jonka avulla e-laskuosoite ilmoitetaan laskutta-
jalle. 
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Kuva 9. E-laskuosoitteen ilmoittaminen laskuttajalle (Lähde: Osuuspankki 2007) 
Kuvasta ilmenee tiedot, joita asiakkaan täytyy ilmoittaa e-laskuilmoitusta tehtäessä. Il-
moitukseen liittyvä tietojen ilmoitus on kertaluontaista sekä ja laskutusaihekohtaista, 
joten se tarvitsee tehdä ainoastaan kerran per laskutusaihe. Jos samalta laskuttajalta tu-
lee laskuja eri laskutusaiheista, täytyy niille kaikille tehdä oma e-laskuilmoitus. Ilmoi-
tettavat tiedot voivat vaihdella hiukan laskuttajan mukaan. Esimerkiksi kuvan esimer-
kissä asiakkaalta pyydetään asiakasnumeroa kun taas jonkun toisen laskuttajan kohdalla 
saatetaan tarvita edellisen laskun viitenumeroa. Lisäksi asiakas voi e-laskuilmoitusta 
tehdessään valita haluaako hän hyväksyä kyseiseltä laskuttajalta saapuvat laskut auto-
maattisesti, jolloin laskuja ei tarvitse enää erikseen hyväksyä. Hyväksyttäville laskuille 
on myös mahdollista asettaa euromääräiset rajat, jonka ylittäviltä laskuilta vaaditaan 
erikseen asiakkaan hyväksymistä. Laskujen hyväksyminen hoituu verkkopankin kautta.  
Osuuspankki tarjoaa e-laskuilmoituksen yhteydessä asiakkailleen maksullista palvelua, 
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jossa saapuneista laskuista lähetetään tekstiviesti asiakkaan matkapuhelimeen. Sähkö-
postitse lähettävästä muistutuksesta Osuuspankki ei peri veloitusta. 
Ilmoituksen lähettämisen jälkeen laskuttajayritys saa tiedon asiakkaansa e-
laskuosoitteesta, jonne laskut jatkossa lähetetään sähköisessä muodossa. Näiden muu-
tamien vaiheiden jälkeen asiakas on valmis vastaanottomaan e-laskuja. Seuraavien e-
laskujen käyttöönoton yhteydessä asiakkaan ei tarvitse tehdä enää sopimuksia vaan e-
laskuosoitteen ilmoittaminen laskuttajalle riittää. 
3.3.2 Muut toiminnot 
E-laskupalveluun liittyy sopimuksen tekemisen ja e-laskuosoitteen ilmoittamisen lisäksi 
myös muita toimintoja, joiden tarkoituksena on tukea palvelua. Tässä luvussa käydään 
lyhyesti läpi niistä olennaisimpia. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty e-laskujen vastaanottosopimusten yhteenveto Osuus-
pankin verkkopankkipalvelussa. Samassa listauksessa näkyy myös suoraveloitukset. 
Suoraveloituksien näkyminen samassa listassa on varsin käytännöllistä, jotta asiakas 
huomaa itse mahdolliset päällekkäisyydet, koska järjestelmä ei niitä toistaiseksi tunnis-
ta. 
 
Kuva 10. Yhteenveto e-laskujen vastaanottosopimuksista (Lähde: Osuuspankki 2007) 
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Sopimuksien yhteenvetosivulta on mahdollista päästä muokkaamaan tehtyjä sopimuk-
sia. E-laskusopimuksen muokkaus-linkkiä painettaessa avautuu ikkuna, joka sisältää 
samat tiedot kuin aiemmin esitetty e-laskuosoitteen ilmoituslomake. Asiakas voi siis 
muuttaa tätä kautta esimerkiksi laskujen hyväksymiskriteereitä tai siirtää laskujen veloi-
tuksen toiselle tilille. 
Saapuneiden e-laskujen tarkastelu onnistuu myös verkkopankin kautta. Asiakas voi ha-
lutessaan hakea saapuneita e-laskuja esimerkiksi ajan tai tilan mukaan. Tilalla tarkoite-
taan laskun käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Tila voi olla esimerkiksi ”odottava” tai 
”maksettu”. Seuraavassa kuvassa on esitetty e-laskuhaun tulokset. 
 
Kuva 11. E-laskujen listaus (Lähde: Osuuspankki 2007) 
Kuvassa on esitetty saapuneet e-laskut aikavälillä 7.8.2007 – 7.10.2008 sekä niihin liit-
tyvät perustiedot: eräpäivä, laskuttajan nimi/viite, laskuttajan tilinumero, laskun tila se-
kä laskun summa. Samasta ikkunasta päästään tarvittaessa muokkaamaan e-
laskupalvelun sopimusta. Kuvasta huomataan myös että Luottokunnan laskun tila on 
”Odottava” kun muissa laskuissa tila on ”Maksettu”. Tällä tarkoitetaan sitä että Luotto-
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kunnan lasku odottaa asiakkaan toimia. Laskuttajan nimeä klikkaamalla asiakas pääsee 
käsittelemään laskun tietoja. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty ”Odottava” – tilassa olleen Luottokunnan laskun käsit-
telyikkuna. 
 
Kuva 12. Saapuneen e-laskun muokkaus (Lähde: Osuuspankki 2007) 
Kuvasta huomataan että asiakas voi muokata varsin useita kohtia saapuneesta e-
laskusta. Asiakas voi esimerkiksi muuttaa saapuneen laskun eräpäivää, veloitettavaa 
tiliä sekä laskun summaa kätevästi web-liittymän kautta. Tällainen ei ole mahdollista 
perinteisissä paperilaskuissa eikä suoraveloituslaskuissa joihin tehtävien muutoksien 
suhteen täytyy olla vähintäänkin puhelinyhteydessä pankkiin sekä laskuttajaan. 
Laskujen erittelytiedot -linkkiä klikkaamalla asiakas pääsee katsomaan laskua tarkem-
min. Asiakas voi esimerkiksi tallentaa laskun omalle tietokoneelleen tai tarkastella las-
kua ruudulta perinteisen laskun näköisenä. 
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Tallenna – nappia klikkaamalla laskuun mahdollisesti tehdyt muutokset tallentuvat ja 
laskun summa veloitetaan automaattisesti eräpäivänä tililtä. Täytyy muistaa, että mikäli 
asiakas on e-laskuilmoitusta tehdessään valinnut automaattisen laskujen hyväksymisen, 
ei hänen tarvitse välttämättä käydä saapuneita laskuja läpi vaan ne hyväksytään ja veloi-
tetaan automaattisesti.  
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4 FINVOICE VERTAILUSSA MUIHIN LASKUTUSTA-
POIHIN 
4.1 Finvoice laskutuksen etuja 
Finvoice laskutus tuo yritykselle useita etuja perinteiseen paperilaskutukseen nähden. 
Sähköinen lasku voi sisältää huomattavasti enemmän piilotettua informaatiota ja toi-
minnallisuutta kuin perinteinen paperimuodossa kulkeva lasku. Lisäksi laskun immate-
riaalisuus tuo omia etujaan muun muassa kuljetus- ja materiaalikustannussäästöjen 
muodossa. Seuraavassa on käsitelty sähköisen laskutuksen tuomia etuja painottaen Fin-
voice – verkkolaskua. 
Toimintojen automatisointi 
Koneellisessa muodossa oleva informaatio mahdollistaa verkkolaskun automaattisen 
integroitumisen muihin taloushallinnon tehtäviin ja järjestelmiin (Suomen Pankkiyhdis-
tys 2004a, 15). Sähköinen lasku voi esimerkiksi automaattisesti tehdä tarvittavat kirja-
ukset kirjanpitoon tai tilausten käsittelyyn. Automatisoinnin lisääntyminen johtaa erityi-
sesti laskutustoimen tehostumiseen yrityksissä. Tehokkuuden kasvaminen onkin yksi 
verkkolaskun suurimmista eduista yritysmaailmalle. 
Perinteisen paperilaskun käsittely on huomattavasti työläämpää kuin sähköisen laskun. 
Paperilaskun käsittely on myös virhealttiimpaa johtuen manuaalisen työn suuresta mää-
rästä. Paperilaskun prosessointi vie huomattavasti enemmän aikaa kuin sähköisen las-
kun prosessointi.  
Seuraavassa kuvassa on esitetty perinteisen paperisen laskun prosessointi Jyväskylän 
kaupungin asuntovirastossa. 
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Kuva 13 Manuaalinen laskujen käsittely (Lähde: Voutilainen & Pento 2003) 
Kuvasta ilmenee että paperisen laskun käsittelyssä on varsin monta manuaalisesti suori-
tettavaa vaihetta. Tässä täytyy ottaa huomioon, että kuvassa esitetään laskunkäsittelyä 
julkisen sektorin virastossa, jossa käsittelyvaiheita voi olla enemmän kuin pk-
yrityksissä keskimäärin. Saapunut lasku kulkee paperimuodossa monen portaan läpi en-
nen kuin lasku saadaan maksuun elektronisessa muodossa. Näistä moniportaisista ma-
nuaalisen työn prosesseista muodostuu kustannuksia ja menetettyä aikaa molemmille 
osapuolille, laskunmaksajalle ja laskuttajalle. 
Sähköisen laskun käsittely ei poikkea perusprosesseiltaan kovin paljoa paperisen laskun 
käsittelystä. Suurimpana erona on se että sähköinen lasku voi kulkea koko prosessin 
ajan sähköisessä muodossa, jolloin transaktiot nopeutuvat ja luotettavuus paranee. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty sähköisten laskujen käsittelyprosessi.  
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Kuva 14. Sähköisten laskujen vastaanotto (Lähde: Granlund & Malmi 2004, 57) 
Sähköisessä käsittelyjärjestelmässä kaikki laskut käsitellään sähköisessä muodossa. Pa-
perilaskut muunnetaan sähköiseen muotoon esimerkiksi skannaamalla. Tämä ei kuiten-
kaan ole järin tehokas tapa, sillä skannattu lasku on ainoastaan kopioitu kuva laskusta. 
Kuvasta ei ole helppo automaattisesti irrottaa tietoja kuten esimerkiksi tilinumeroita ja 
summaa, vaan ne joudutaan kirjoittamaan käsin tietokoneella jossakin prosessointivai-
heessa. Verkkolaskut sen sijaan pystytään käsittelemään täysin koneellisesti, josta seu-
raa muun muassa nopeammat transaktiot ja vähemmän virheitä.  
Yllä esitetty kuva on jo jonkin verran päässyt ikääntymään, sillä laskujen arkistointi 
voidaan nykyisiin hoitaa cd-levyn sijasta pankkien tarjoamien arkistointipalvelujen 
avulla. Toki laskut voidaan tietokannan lisäksi tallentaa myös cd-levyille. 
Kustannustehokkuus 
Verkkolaskutuksen tuomia hyötyjä yritykselle on myös sen kustannustehokkuus (Sarna-
la-Kallio 2006). Merkittäviä säästöjä syntyy esimerkiksi käsittely-, postitus- ja paperi-
kuluissa perinteisiin laskutusmetodeihin nähden, jossa laskut tulostetaan paperille ja an-
netaan postin kuljetettavaksi. Nordean (2005) mukaan paperisen laskun käsittelykulu on 
vähintään 16,6 euroa kun taas sähköisellä laskulla selvitään 1,66 – 3,33 eurolla per las-
ku. Tässä mallissa säästöä perinteiseen laskuun nähden kertyy peräti 13,27 – 14,94 eu-
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roa per lasku. Vaikka todellisuudessa ei aivan tämän luokan laskukohtaisiin säästöihin 
päästäisikään, on säästöjen joka tapauksessa mahdollista muodostua erittäin merkittä-
viksi. Käsittelykulujen lisäksi saavutetaan ajansäästöä. Paperisen laskun käsittelyaika on 
20 minuuttia, kun taas sähköisen laskun käsittelystä pitäisi selviytyä 1- 2 minuutissa 
(Nordea 2005). Näin ollen Nordea (2005) on arvioinut, että sähköisellä laskutuksella on 
mahdollista saavuttaa 80 – 90 % kustannussäästöt paperilaskuun nähden.  
Kustannussäästöjen on optimaalisessa tilanteessa mahdollista kohdistua sekä yrityksiin 
että kuluttajiin. On esitetty arvioita että laskujen käsittelykustannuksista jopa 75 % koh-
distuu ostajalle eli tavalliselle kuluttajalle (Suomen Pankkiyhdistys 2004a, 16). Toisaal-
ta on hyvin mahdollista että yrityksille koituvat säästöt eivät konkretisoidu tavallisen 
kuluttajan laskuihin millään muotoa.  
Verkkolaskutuksen käyttöönotto on tehty yrityksille mahdollisimman yksinkertaiseksi. 
Verkkolaskutus on yhteensopiva nykyisten yritysten välisten laskutusjärjestelmien 
kanssa, joten kuluttajille suunnatun verkkolaskutuksen käyttöönotto ei aiheuta yrityksil-
le suuria lisäkustannuksia mikäli käytössä on jo yritysten välinen sähköinen laskutus 
(Sarnala-Kallio 2006). 
Likviditeetin hallinta 
Kuluttajille suunnattu verkkolaskutus tehostaa yrityksen laskutustoimen likviditeetin 
hallintaa (Sarnala-Kallio 2006).  Kuluttajan on varsin helppoa hyväksyä laskut auto-
maattisesti, jolloin maksusuoritukset ovat laskuttajan tilillä täsmälleen eräpäivänä. Toi-
saalta osalla kuluttajista on tapana maksaa perinteiset postissa saapuvat laskut jo ennen 
varsinaista eräpäivää. Heidän maksusuorituksensa viivästyvät aikaisesta suorittamisesta 
eräpäivään mikäli he siirtyvät verkkolaskutuksen käyttäjiksi. Tämän kuluttajaryhmän 
osalta verkkolaskutus siis itse asiassa heikentää eikä tehosta likviditeetinhallintaa yri-
tyksen näkökulmasta. Toisaalta verkkolasku antaa kuluttajille mahdollisuuden muuttaa 
laskun eräpäivää, jolloin myös verkkolaskut on mahdollista maksaa ennen varsinaista 
eräpäivää. 
Laskutusjärjestelmän tehostuessa myös koko yrityksen taloushallinnon järjestelmä te-
hostuu. Tästä seuraa optimaalisessa tilanteessa se, että maksujen ja saamisten kiertoajat 
lyhenevät (Deshmukh 2005, 10). 
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Toimitusvarmuus 
Aiemmin käsitellyt edut ovat koskeneet pikemminkin yrityksiä kuin tavallista kulutta-
jaa. Sähköinen laskutus tuo etuja myös kuluttajille. Verkkolaskutus voi osaltaan nostaa 
laskujen toimituksen luotettavuutta (Sarnala-Kallio 2006).  Sähköisesti asiakkaan 
omaan verkkopankkiin toimitetut laskut eivät katoa postissa eivätkä hautaudu työpöy-
dän paperipinojen alle. Kuluttajan postiosoitteen vaihtuminen ei myöskään aiheuta 
mahdollisuuksia laskun virheelliseen toimittamiseen vanhaan osoitteeseen, sillä asiak-
kaalla on postiosoitteen sijasta omassa verkkopankissaan kiinteä verkkolaskuosoite. 
Automaattinen arkistointi 
Sähköiseen laskutukseen sisältyy automaattisesti laskujen arkistointipalvelu kuluttajalle 
(Sarnala-Kallio 2006). Vastuuntuntoisen kuluttajan ei verkkolaskujen myötä tarvitse 
säilöä laskutositteita paperimuodossa kansioihin vaan ne säilytetään sähköisessä muo-
dossa verkkopankin tietovarastoissa.  
Sähköinen arkistointipalvelu ei kuitenkaan ole täysin aukoton, sillä laskuarkisto ei siirry 
asiakkaan mukana kuluttajan siirtyessä toisen pankin asiakkaaksi (Hänninen, Kauppa-
lehti 3.5.2007). Tällaisessa tapauksessa täytyy siis toistaiseksi luottaa vielä perinteiseen 
laskujen paperille tulostamiseen.  
Arkistointi ei myöskään välttämättä ole maksutonta kuluttajalle. Esimerkiksi Osuus-
pankki kertoo arkistoinnin olevan maksuton 2 vuoden ajan laskun vastaanottamisesta, 
jonka jälkeen palvelu on maksullinen. Verottaja vaatii säilyttämään kuitit ja tositteet 6 
vuoden ajan. (Kauppalehti 8.5.2007, 16) 
Saatavuus 
Verkkolaskutus lisää kuluttajalle joustavuutta laskujen hoitamiseen (Sarnala-Kallio 
2006). Laskut ovat saatavilla verkkopankin kautta ajasta ja paikasta riippumatta edellyt-
täen että kuluttajalla on saatavilla yhteys verkkopankkiin joko tietokoneella tai yhteen-
sopivalla mobiililaitteella. Yhteensopivia mobiililaitteita ovat kaikki laitteet, jotka toi-
mivat tavallisen verkkopankkipalvelun kanssa, mukaan lukien kehittyneemmät matka-
puhelimet. Verkkolaskutuksen voidaan siis katsoa tehostavan osaltaan koko sähköisen 
taloushallinnon saatavuutta (Desmukh 2005, 10). 
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Tietoturva 
Sähköinen laskutus parantaa kuluttajan tietoturvaa. Verkkopankkiin sähköisessä muo-
dossa saapuvia laskuja on erittäin vaikea väärentää eikä niitä myöskään ole mahdollista 
varastaa esimerkiksi mahdollisia henkilötietojen väärinkäytöksiä varten. Verkkolaskut 
parantavat osapuolten välistä tunnistamista, jolloin kuluttajan on helppo todeta laskutta-
ja oikeaksi (Sarnala-Kallio 2006).  Yritysten kannalta verkkolasku ehkäisee laskuvää-
rennys rikollisuutta (Nordea 2005). 
Virheiden minimointi 
Verkkolaskujen odotetaan vähentävän inhimillisten näppäilyvirheiden lukumäärää, kos-
ka esimerkiksi viitenumerot ovat laskuissa valmiina. Tämä parantaa osaltaan myös yri-
tyksien taloushallinnon prosesseja, sillä virheellisiä transaktioita pääsee syntymään vä-
hemmän (Desmukh 2005,10). 
Helppo käyttöönotto 
Sähköisen laskutuksen käyttöönotto on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. 
Käyttöönotossa on lähinnä kosmeettisia eroja verkkopankkien kesken, toiminnallisuus 
on kaikissa samanlainen. Näin ollen sähköisen laskutuksen käyttöönotossa ei pitäisi olla 
teknisiä kynnyksiä, kuten oli tilanne vielä verkkopankkien osalta. Yleisesti ottaen säh-
köisen laskutuksen ei pitäisi tuottaa vaikeuksia, jos osaa jo hyödyntää verkkopankkien 
tarjoamia palveluita. 
Ekologisuus 
Kustannuksiin ja tehokkuuteen liittyvien etujen lisäksi verkkolaskuun liittyy myös eko-
logisia hyötyjä. Kun laskuja ei enää tarvitse tulostaa paperimuotoon säästyy runsaasti 
paperia mikä edistää kestävää kehitystä (Pesonen 2001, 13). Pesonen (2001) on tutkinut 
verkkopankkien ympäristövaikutuksia suhteessa perinteiseen pankkipalveluun ja toteaa 
verkkolaskulla olevan merkittävästi voimakkaampi positiivinen vaikutus ympäristölle 
kuin verkkopankkiin siirtymisellä. Itse asiassa teoriatasolla verkkolasku sisältää tarvit-
tavan potentiaalin paperisen laskun täydelliseen korvaamiseen ja täten myös laskuihin 
tarvittava paperi muuttuisi tarpeettomaksi. Käytännössä tilanne tuskin tulee olemaan 
näin ideaalinen vielä vuosiin.  
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Verkkopankkipohjaisuus kuluttajien kannalta 
Suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä verkkopankkipalveluihin. Asiakkaat toivoisivat kui-
tenkin saavansa enemmän informaatiota ja erilaisia raportteja verkkopankeista. Verkko-
lasku toimiikin kuluttajan kannalta sujuvasti verkkopankin lisäpalveluna eikä aiheuta 
ylimääräistä vaivaa.  (Karjaluoto 2006) 
4.2 Finvoice laskutuksen haasteita  
Sähköiseen laskutukseen liittyy paljon haasteita kuten yleensä kaikkiin teknologisiin 
uudistuksiin. Sähköisen laskutuksen käytön yleistyminen määrää pitkälti sen kuinka 
paljon hyötyjä verkkolaskusta saadaan. 
Kuluttajien aktivointi 
Yritysten sijasta verkkolaskun tulevaisuuden suurimpana haasteena nähdään loppu-
asiakkaat eli kuluttajat. Kuluttajat täytyy saada omaksumaan verkkolaskun hyödyntämi-
nen (Sarnala-Kallio 2006). Verkkopankin hyödyt ovat erittäin selkeät kuluttajan näkö-
kulmasta katsottuna, kun taas sähköinen laskutus ei tuo niin selkeitä etuja. Esimerkiksi 
suoraveloitukseen nähden verkkolasku ei tuo kuluttajalle juurikaan muita etuja kuin täy-
dellisen paperittomuuden.  Toisaalta sähköinen laskutus voidaan nähdä verkkopankkien 
kehittymisenä ja toimintona, joka otetaan käyttöön kuten sähköiset tiliotteet. 
Laskuformaatin tekstipohjaisuus 
Finvoice on suunniteltu nimenomaan automaattista, koneellista käsittelyä silmällä pitä-
en, joten e-lasku sisältää ainoastaan rivitietoa. Tästä johtuen sama lasku voidaan esittää 
monella eri tapaa riippuen kunkin käyttäjän laskunkatselusovelluksesta. Tämä voidaan 
nähdä sekä vahvuutena että heikkoutena. Lähettäjä ei siis yleensä tiedä miltä lasku tar-
kalleen näyttää saapuessaan laskunsaajan näytölle. Tämä voi aiheuttaa ongelmia erityi-
sesti asiakaspalvelutilanteissa, joissa asiakas soittaa laskun lähettäjälle kyselläkseen las-
kuun mahdollisesti liittyvistä epäkohdista (Hänninen, Kauppalehti, 3.5.2007).   
Täytyy kuitenkin huomata, että laskun varsinainen asiasisältö ei missään vaiheessa 
muutu vaikka tietokenttien järjestys hieman poikkeaisikin asiakasohjelmistoista riippu-
en. Laskuttaja ei myöskään voi juuri vaikuttaa siihen miltä verkkolasku asiakkaan päät-
teellä näyttää vaan ulkoasun määrittää asiakkaan käyttämä ohjelmisto. Tästä johtuen 
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laskuttaja ei pääse tuomaan riittävästi esille omaa yrityskuvaansa. Laurean yliopettaja 
Tapio Penton pitää nimenomaan tätä seikkaa Finvoicen suurimpana ongelmana. Lisäksi 
hän korostaa verkkolaskujen kasvottomuutta kuluttajan silmissä. (Hänninen, Kauppa-
lehti 3.5.2007)  
Markkinointimedian puutteellisuus 
Perinteiset paperilaskut toimivat usein yrityksien markkinointikeinoina, jossa laskuun 
itseensä on painettu markkinointimateriaalia tai mainosmateriaali toimitetaan laskun 
mukana erillisenä liitteenä. Tällöin tuotteita ja palveluja kyetään markkinoimaan koh-
distetusti tietylle kuluttajalle. Laskut luetaan useimmiten suhteellisen tarkasti ja tällaista 
mainontaa pidetään saavuttavuudeltaan varsin tehokkaana. Sähköinen laskutus ei kui-
tenkaan ole täysin vailla mainostusmahdollisuuksia. Laskuihin voidaan lisätä internet-
linkkejä, joiden takaa löytyy esimerkiksi laskuttajan mainoskampanjan kotisivut. Inter-
net-linkin muodossa oleva mainonta ei ole saavuttavuudeltaan samaa tasoa laskulle pai-
netun mainoksen kanssa, sillä internet-mainoksen avaaminen vaatii kuluttajalta kyseisen 
linkin klikkaamista. Kuluttajat voivat myös hyväksyä laskunsa automaattisesti, jolloin 
asiakas ei missään vaiheessa edes näe linkkiä. Tällöin laskuttaja ei pääse esittämään 
kampanjaansa kuin pienelle osalle asiakkaitaan. Lisäksi internet-linkkien mahdollista-
maa mainontaa on toistaiseksi hyödynnetty melko vähän kuluttajille suunnatuissa verk-
kolaskuissa. (Hänninen, Kauppalehti 3.5.2007) 
Toisaalta voidaan myös ajatella että markkinointiväylän heikkous ei ole ongelma kaikil-
le verkkolaskun potentiaalisille käyttäjille. Valtio on Suomessa varsin merkittävä lasku-
jen lähettäjä ja lisäksi valtiolla ei ole juurikaan tarvetta lähettää lisämateriaalia mainos-
ten muodossa laskujen mukana. Tällöin voidaankin ajatella että valtiolle koituisi merkit-
täviä säästöjä verkkolaskuihin siirtymisestä. 
Lisäinvestointien perustelu 
Kaikilla yrityksillä ei myöskään ole käytössään nykyaikaista laskutusjärjestelmää, johon 
sähköinen laskutuspalvelu integroituisi saumattomasti. Tällaisessa tapauksessa sähköi-
sen laskutuksen käyttöönotto aiheuttaa yritykselle pakollisia lisäinvestointeja (Tuovi-
nen, Savon sanomat 2.4.2007).  Lisäksi on mahdollista että sähköinen laskutus lisää yri-
tyksen suoramarkkinointikustannuksia, koska e-laskuun ei saada yhdistettyä samalla 
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tavalla markkinointimateriaalia kuin perinteiseen paperilaskuun (Hänninen, Kauppalehti 
3.5.2007). 
Olemassa olevat ratkaisut 
Sähköinen laskutus ei kaikesta huolimatta ole täysin uusi ja innovatiivinen ratkaisu. 
Esimerkiksi sähköisessä liiketoiminnassa on jo usean vuoden ajan ollut mahdollista 
maksaa verkko-ostokset suoraan internet-pankkitunnuksilla jolloin erilliseltä paperilas-
kutukselta on vältytty. Tällöin verkkokaupalta vaaditaan tuki kyseiselle maksupalvelul-
le. (Aalto et al. 2000, 79 - 82) 
Laskutusta on pyritty sähköistämään ja nopeuttamaan ennen verkkolaskua. Verkkolasku 
joutuu ainakin elinkaarensa alkuvaiheessa kilpailemaan muun muassa suoraveloituksen 
ja sähköpostilaskujen kanssa. Näitä laskunmaksutapoja käsitellään tarkemmin ja vertail-
laan verkkolaskuun myöhemmin tässä tutkielmassa. 
4.3 Haasteisiin vastaaminen 
Verkkolaskujen yleistymisen haasteena on saada kuluttajat omaksumaan sähköisten las-
kujen vastaanotto. Kriittisenä tekijänä tässä nähdään se, että laskuttajia on oltava heti 
palvelun käyttöönottovaiheessa riittävästi, jotta kuluttajat voisivat jo mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa siirtää suurimman osan laskuistaan sähköisen laskutuksen piiriin 
(Sarnala-Kallio 2006). Tällä hetkellä tilanne ei laskuttajien lukumäärän osalta näytä ko-
vinkaan hyvältä. Toisaalta nyt on menossa vasta lanseerausvaihe ja vuoden lopussa las-
kuttajien lukumäärää lienee jo aivan toista luokkaa kuin tällä hetkellä.  
Selvää siis on että kuluttajat täytyy saada omaksumaan sähköisen laskutuksen hyödyn-
täminen. Tähän voidaan pyrkiä laskuttajien kattavuuden kasvattamisen lisäksi myös ak-
tiivisella markkinoinnilla ja tiedottamisella (Sarnala-Kallio 2006). Verkkopankkien 
yleistymisen yhteydessä asiakkaita ohjattiin ja ohjataan edelleenkin melko voimakkaasti 
sähköisen palvelun käyttäjäksi. Keinoina on ollut esimerkiksi palvelumaksujen jyrkkä 
nostaminen ei-sähköisten palvelujen käyttäjille. Tällaista menettelyä on kuitenkin melko 
hankala käyttää sähköisen laskutuksen käyttöasteen nostamisessa. Pankkien tai laskutta-
jien täytyisi ryhtyä perimään lisämaksua tavallisten laskujen toimittamisesta ja maksa-
misesta. Tällaista menettelyä kuluttajat eivät todennäköisesti ottaisi kovin hyvin vas-
taan. Toisaalta Valtionhallinnolla vaikuttaa olevan suuria paineita kuluttajien e-
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laskutuksen yleistymiseen ja heidän odotuksissaan on siirtyminen palvelun tarjoamises-
ta palvelun vaatimiseen (Reinikainen 2007). Tämän voidaan tulkita tarkoittavan että 
valtio siirtynee tulevaisuudessa kannustamaan kansalaisia melko aggressiivisesti e-
laskutuksen käyttöönottoon. 
4.4 Vaihtoehtoja Finvoicelle 
4.4.1 Perinteinen paperilasku 
Perinteisessä mallissa laskut tulostetaan paperille ja ne lähtevät vastaanottajalle postin 
välityksellä. Laskujen mukaan on mahdollista laittaa lisämateriaalia kuten mainoksia. 
Tämä laskutustapa vaatii kuitenkin melko monia työvaiheita, koska laskut täytyy aina 
vähintäänkin tulostaa, laittaa kirjekuoriin ja lähettää postitse vastaanottajalle. Tämän 
jälkeen vastaanottajan täytyy avata lasku, kirjautua verkkopankkiin maksamista varten 
ja kopioida laskun tiedot manuaalisesti verkkopankkiin. Kopioitujen tietojen oikeelli-
suus on pitkälti laskunmaksajan varassa, joten inhimilliset virheet ovat mahdollisia. 
Maksamisen jälkeen maksajan tulisi myös arkistoida lasku kuudeksi vuodeksi esimer-
kiksi kansioon. Laskutustavan vaatimat työvaiheet kuluttavat lähes aina henkilöstö-
resursseja, jotka voivat koitua kalliiksi varsinkin suuremmissa yrityksissä, joissa lasku-
tettavaa on paljon.  
Perinteinen paperilasku ei pärjää verkkolaskulle millään osa-alueella:  
1. Toimitusnopeus: paperilasku kulkee postin mukana kun taas verkkolasku siirtyy 
eteenpäin sähköisesti.  
2. Tietojen luotettavuus: maksettaessa paperilaskua käsin verkkopankissa voi mel-
ko helposti tulla virhepainalluksia, lisäksi paperilaskuja voidaan myös väärentää. 
3. Käytettävyys: verkkolaskujen käsittely ja maksaminen on mahdollista automati-
soida kokonaan kun taas paperilaskun maksaminen ja vastaanotto vaatii manuaa-
lista työtä. 
4. Kustannustehokkuus: paperilaskutus vaatii melko paljon resursseja kun taas 
verkkolaskuilla on mahdollista päästä merkittäviin säästöihin laskutusvolyymin 
kasvaessa. 
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Paperilaskun ainoina etuina verkkolaskuun nähden voidaan pitää paperilaskun jousta-
vuutta ja vapaampaa suhtautumista laskun ulkoasun suhteen. Paperilaskun ulkoasu voi-
daan muotoilla graafisesti näyttävämmäksi kuin verkkolasku. Lisäksi paperilaskun mu-
kana on mahdollista lähettää lisämateriaalina esimerkiksi mainoksia, kun taas verkko-
laskuun voidaan ainoastaan liittää linkkejä verkkosivuilla sijaitseviin lisämateriaaleihin. 
4.4.2 Netposti ja eKirje 
Netposti on Itellan tarjoama sähköinen palvelu kuluttaja-asiakkaille. Palvelun kautta 
kuluttajat saavat oman sähköisen postilaatikon, johon he voivat vastaanottaa erityyppi-
siä viestejä yrityksiltä. Viestejä voivat olla esimerkiksi laskut ja palkkalaskelmat. Las-
kut saapuvat sähköisessä muodossa asiakkaan Netpostiin, josta kuluttaja voi kirjautua 
edelleen omaan verkkopankkiinsa laskun maksamista varten. Netpostiin saapuneet vies-
tit arkistoituvat 6 vuodeksi. Palvelu on kuluttajalle maksuton, mutta yrityksille maksul-
linen. Liittyminen järjestelmään maksaa yritykselle 4 000 euroa. Palvelu vaatii rekiste-
röitymisen sekä kirjautumisen molemmilta osapuolilta. Kirjautumistunnuksena voidaan 
käyttää esimerkiksi verkkopankin tunnuksia tai Väestörekisterikeskuksen sirullista hen-
kilökorttia. Yrityksiä Netpostissa on mukana yli 2 000 ja kuluttaja-asiakkaita noin 
50 000 (tieto elokuulta 2007). Kuluttajille näistä 2 000 yrityksestä laskuja toimittaa ai-
noastaan 120 yritystä.  (Itella 2007b & Koistinen 2007) 
eKirje on yrityksille tarkoitettu sähköinen tuote, jolla Itella kilpailee Finvoice -
verkkolaskun kanssa. eKirje lähetetään aina vastaanottajan Netpostiin ja täten eKirje on 
olennainen osa Netposti - palvelua. eKirjeen sisältöä ei ole rajoitettu ainoastaan laskui-
hin vaan se voi olla esimerkiksi myös asiakastiedote tai palkkalaskelma. Suurin osa lä-
hetetyistä eKirjeistä on laskuja. Vuosittain Suomessa lähetetään noin 85 miljoonaa 
eLaskua. (Itella 2007d) 
Netpostin ja eKirjeen avulla Itella yrittää vastata kovenevaan kilpailuun ja pysyä muka-
na sähköistyvässä liiketoimintaympäristössä. Perinteisten paperimuotoisten laskujen 
väheneminen voi kohtua kalliiksi Itellalle, sillä 60 prosenttia sen toimittamista paperi-
sista kirjeistä on laskuja, tiliotteita, kuitteja ja palkkalaskelmia (Koistinen 2007). 
Netposti on perustoiminnallisuuksiltaan hyvin samankaltainen Finvoice - verkkolaskun 
kanssa. Merkittävin ero on Netpostin vaatima ylimääräinen työvaihe: asiakas ei voi suo-
raan maksaa Netpostiin saapunutta laskuaan vaan hänen täytyy siirtyä verkkopankkiin 
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maksamista varten. Tästä johtuen Netpostia ei voida pitää yhtä käytännöllisenä kuin 
Finvoicea. Tietoturvaltaan Netposti on huomattavasti tavallista sähköpostilaskua pa-
remmalla tasolla, sillä molemmilta osapuolilta vaaditaan kirjautuminen järjestelmään. 
Kuka tahansa ei siis voi toimia laskun lähettäjänä. Yrityksen näkökulmasta Netposti on 
hiukan Finvoice -verkkolaskua kalliimpi vaihtoehto sähköiseen laskutukseen. Netpostin 
eKirjeen muodossa lähetetyn laskun hinnaksi muodostuu noin 30 senttiä kun taas Fin-
voice maksaa 25 senttiä (Koistinen 2007). Netposti on Finvoicea kalliimpi myös käyt-
töönottokustannuksiltaan. Netpostin etuna Finvoiceen nähden voidaan pitää sen pankki-
riippumattomuutta. Netpostiin saapuneiden laskujen arkisto säilyy vaikka asiakkaan 
pankkisuhde vaihtuisikin kun taas Finvoice -verkkolaskujen arkistointi on aina sidottu 
tiettyyn pankkiin. Kokonaisuutena Netposti vaikuttaa toimivalta palvelulta, mutta hävi-
ää käytettävyydeltään ja kustannuksiltaan Finvoicelle. 
4.4.3 EDI 
EDI on lyhenne sanoista Electronic Data Interchange (suomennos: organisaatioiden vä-
linen tiedonsiirto OVT) (Suomen Tiedonsiirtoyhdistys 2004, 9). Kuten nimestä ilmenee, 
on EDI suunnattu nimenomaan organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa varten eikä organi-
saation ja kuluttajan välisiin tiedonsiirtotarpeisiin. EDI -laskuja ja niiden rakennetta on 
mahdollista räätälöidä kun taas verkkolaskulla on pyritty nimenomaan standardoimaan 
laskun rakenne. Usein EDI -lasku on määritelty ainoastaan kahden yrityksen välille, jol-
loin kolmatta yritystä varten voidaan joutua tekemään muokkaustöitä. (Itella 2007c) 
Vertailu EDI -laskujen ja verkkolaskujen välillä on hieman kyseenalaista, sillä EDI -
laskuja ei ole tarkoitettu kuluttaja-asiakkaiden käyttöön ollenkaan. Toisaalta molemmat 
laskutusratkaisut toimivat yritysmaailmassa, joten vertailu lienee perusteltua. Molem-
mat ratkaisut ovat täysin sähköisiä eli paperiversioita ei tarvita missään laskutuksen vai-
heessa. EDI -laskut ovat erittäin muokattavia ja tämä mahdollistaa niiden integroimisen 
esimerkiksi ERP -järjestelmiin verkkolaskua tehokkaammin. Parhaiten EDI -laskut so-
pivat yritysten välille, joilla on paljon laskutusta keskenään. EDI -laskutuksen käyt-
töönotto on integroinneista ja muokkaamisesta johtuen huomattavasti verkkolaskutusta 
kalliimpaa. Tästä johtuen EDI -järjestelmiä suosivat nimenomaan suuret yritykset. 
Verkkolaskun ajatellaan sopivan EDI -laskuja paremmin reskontraan sekä laskunkierrä-
tys- ja hyväksymisjärjestelmiin. 
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4.4.4 Suoraveloitus 
Suoraveloitus on laskunmaksutapa, jossa laskun summa veloitetaan automaattisesti 
maksajan tililtä eräpäivänä. Laskunmaksajan näkökulmasta tämä on varsin vaivatonta. 
Suoraveloituksen käyttöönotto vaatii laskunmaksajalta suoraveloitusvaltuutuksen 
omaan pankkiin. Valtuutus koskee aina jotakin tiettyä laskutyyppiä, esimerkiksi puhe-
linlaskua. Jokainen eri laskutyyppi vaatii uuden valtuutussopimuksen vaikka laskuttaja 
pysyisikin samana. Suoraveloitusvaltuutuksen tekeminen onnistuu nykyisin myös säh-
köisesti verkkopankin välityksellä. Laskuttajan täytyy tehdä palvelutunnuskohtainen 
suoraveloitussopimus pankkinsa kanssa. Sopimuksessa laskuttaja sitoutuu muun muassa 
toimittamaan ilmoituksen tulevasta laskusta laskutettavalle asiakkaalle. (Suomen Pank-
kiyhdistys 2006d) 
Suoraveloitus on laskutusmuotona edelleen varsin suosittu, vaikkakin viime vuosina 
suosituimmaksi laskujenmaksutavaksi on noussut sähköinen maksaminen verkkopan-
kissa. Varsinkin eläkeläiset suosivat suoraveloitusta laskunmaksussa: yli 65-vuotiaista 
39 prosenttia käyttää tavallisimmin suoraveloitusta. (Suomen Pankkiyhdistys 2004b) 
Suoraveloitusta voidaan pitää kuluttajan näkökulmasta erittäin vaivattomana laskun-
maksutapana. Suoraveloitusvaltuutuksen tekemisen jälkeen laskut veloitetaan automaat-
tisesti asiakkaan tililtä eräpäivänä, eikä asiakkaan huolehdittavaksi jää kuin riittävän 
katteen takaaminen. Suoraveloitus ei hyödynnä kovinkaan tehokkaasti sähköisiä ratkai-
suja. Tiedot yrityksen ja pankin välillä siirtyvät kyllä sähköisesti, mutta asiakkaalle lä-
hetettävä ennakkoilmoitus suoraveloituslaskusta saapuu perinteisessä paperimuodossa. 
Suoraveloituslaskutus ei tarjoa sähköisen arkistoinnin palveluita, vaan kuluttaja voi itse 
näin halutessaan arkistoida paperimuodossa saapuneet ennakkoilmoitukset. Suoraveloi-
tuslaskujen tietojen muuttaminen ei myöskään ole yhtä kätevää kuin Finvoice -
verkkolaskuissa. Finvoice -verkkolaskuissa tietojen muuttaminen onnistuu suoraan las-
kulle verkkopankissa, kun taas suoraveloituslaskujen osalta tietojen muuttaminen vaatii 
yhteydenottamisen pankkiin. Laskutuksen luotettavuuden osalta suoraveloituslasku ja 
Finvoice -verkkolasku ovat samalla tasolla. 
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4.4.5 Sähköpostilasku 
Sähköpostilaskulla tarkoitetaan perinteistä laskua, joka on lähetetty sähköisenä doku-
menttina kuluttajan sähköpostiin. Lasku tulee yleensä sähköpostin erillisenä liitetiedos-
tona esimerkiksi pdf -muodossa (Tilastokeskus 2007). Kuluttaja voi sen jälkeen maksaa 
laskun omassa verkkopankissaan. Huomioitavaa on että kuluttajan täytyy itse kopioida 
laskun tiedot kuten tilinumero, viitenumero sekä summa verkkopankin järjestelmään. 
Kuluttaja voi myös halutessaan viedä tulostetun paperilaskun pankkiin maksettavaksi. 
Sähköpostilaskupalvelua tarjoaa esimerkiksi Kuopion Energia (Kuopion Energia 2007). 
Sähköpostilasku onkin erityisesti sähköyhtiöiden suosiossa. 
Sähköpostilaskua voidaan pitää tavallaan perinteisen paperilaskun ja verkkolaskun vä-
limuotona. Kuluttaja voi halutessaan tulostaa laskun ja käyttää sitä kuten tavallista pa-
perilaskua. Yritys puolestaan säästää postitus- ja tulostuskuluissa kun lasku kulkee pos-
tin sijaan sähköpostissa. Sähköpostilaskun käyttöönotto vaatii vastaanottoilmoituksen 
kuluttajalta yritykselle kuten myös verkkolasku. Verkkolaskun vastaanottoilmoitus hoi-
tuu kätevästi verkkopankin kautta kun taas sähköpostilaskujen vastaanottoilmoitus teh-
dään yleensä kunkin yrityksen omien internet-sivujen kautta. Laskuttajan näkökulmasta 
sähköpostilaskun etuna verkkolaskuun nähden voidaan pitää mahdollisuutta liittää ta-
vallista liitetietoa kuten mainoksia laskutiedoston mukaan. Kuopion Energia tarjoaa 
sähköpostilaskuille myös samantyyppisen arkistointipalvelun kuin verkkolaskuilla, jo-
ten kuluttajan ei välttämättä tarvitse huolehtia arkistoinnista. Kuluttajan näkökulmasta 
sähköpostilasku häviää verkkolaskulle siinä, ettei se tule suoraan verkkopankkiin, vaan 
kuluttajan täytyy laskun saatuaan kirjautua omaan verkkopankkiinsa sen maksamista 
varten. Sähköpostiin saapunutta laskua ei myös välttämättä pidetä yhtä luotettavana 
kuin verkkopankkiin saapunutta. Periaatteessahan kuka tahansa voi lähettää pdf -
muodossa laskujaan toisille henkilöille. Lisäksi sähköpostilasku voi helposti hukkua 
roskapostin joukkoon. 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
5.1 Empiirisen tutkimuksen tavoitteet 
Empiirisen tutkimuksen tavoitteisiin kuului tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuson-
gelmiin vastaaminen. Vastausta etsittiin muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 
 Missä määrin kuluttajilla on käytössään e-laskupalvelu? 
 Millaiset kuluttajat käyttävät e-laskua? 
 Kuinka kuluttajat suhtautuvat e-laskuihin? 
 Miksi palvelua käytetään tai miksi ei käytetä? 
 Mitkä tekijät vaikuttavat e-laskupalvelun käyttämiseen? 
 Mitkä tekijät kannustaisivat kuluttajia ottamaan e-laskutuksen käyttöön? 
Tutkimuksessa ei ole asetettu varsinaisia hypoteeseja, sillä tutkimus on luonteeltaan se-
littävä ja kuvaileva. 
5.2 Tutkimusmenetelmä- ja aineisto 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääosin kvantitatiivista tutkimusta. Kvantitatiivisella 
tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta, jossa tietoa käsitellään lähinnä nu-
meerisessa muodossa (Heikkilä 2004, 16; Vilkka 2007,14). Kvantitatiivisen aineiston 
lisäksi vastaajien oli mahdollista antaa myös avointa kirjallista palautetta, joista saatava 
aineisto voidaan luokitella kvalitatiiviseksi. Kvalitatiivinen tutkimus keskittyy numeeri-
sen tiedon sijasta laatuun eli tiedot ovat useimmiten tekstimuodossa (Heikkilä 2004, 
17). Perusluonteeltaan tutkimus on deskriptiivinen eli kuvaileva. Deskriptiivinen tutki-
mus pyrkii vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin kuka, mikä, millainen, missä ja mil-
loin, jonka vuoksi se sopii hyvin tutkimukseni tutkimusongelmaan.  
Tutkimusaineisto kerättiin lomakekyselynä, joka on melko yleistä kvantitatiivisissa tut-
kimuksissa. Lomakekyselyä pidetään hyvänä tapana kerätä aineistoa, mikäli tutkittavaa 
on paljon (Vilkka 2007, 28) tai kysymykset ovat henkilökohtaisia. Kyselylomake oli 
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vakioitu eli jokainen vastaaja sai vastattavakseen samat kysymykset. Lomakkeen lop-
pupuolen kysymykset tosin vaihtelivat sen mukaan oliko vastaajalla käytössään e-
laskupalvelu vai ei. Lomakkeen kysymykset olivat pääosin järjestysasteikollisia, joissa 
käytettiin Likertin 5-portaista asteikkoa. Likertin asteikko on varsin suosittu kysymyk-
sissä, joissa mitataan mielipidettä (Vilkka 2007, 46). Järjestysasteikollisten kysymysten 
lisäksi lomakkeessa oli myös useita strukturoituja kysymyksiä. Strukturoidut kysymyk-
set ovat tilastollisesti nopeita käsitellä, mutta vaihtoehtoja laatiessa täytyy olla erityisen 
huolellinen, jotta jokaiselle löytyy sopiva vaihtoehto. Lisäksi vastausvaihtoehtojen mää-
rä täytyy pitää riittävän pienenä ja niiden täytyy myös olla toisensa poissulkevia (Heik-
kilä 2004, 50 – 51). Näiden kysymystyyppien lisäksi lomakkeessa oli muutamia avoi-
mia kysymyksiä, joiden avulla pyrittiin hakemaan syvällisempiä selityksiä muutamaan 
erityiskohtaan. Avoimia kysymyksiä pidetään perustelluimpina silloin kun kaikkia vas-
tausvaihtoehtoja ei välttämättä tunneta (Heikkilä 2004, 49).  
Lomakekyselyä ei toteutettu perinteisenä paperilomakekyselynä vaan aineiston keruuta-
vaksi valittiin avoin Internet-kysely. Internet-kysely on aineiston keruutapana nopea, 
sillä vastaukset tallentuvat heti tietokantaan (Heikkilä 2004, 69), jolloin manuaalisen 
työn määrä vähenee eikä lomakkeita myöskään tarvitse odotella postissa saapuviksi.  
Kyselyä mainostettiin Kuopion yliopiston sähköpostilistoilla ja Kampusnetissä. Lisäksi 
mainoskanavana käytettiin Kansanterveyslaitoksen Ympäristöterveyden osaston sähkö-
postilistaa sekä Facebookin Kuopio – ryhmää. Kyselyyn oli mahdollista vastata maa-
nantaista perjantaihin 26.11 – 30.11.2007 välisenä aikana. Perjantai-iltaan mennessä 
valideja vastauksia kertyi 450 kappaletta, joiden lisäksi 90 vastaaja oli jättänyt vastaa-
misen kesken. Keskeyttäneiden vastaajien vastauksia ei otettu mukaan analyysiin. Vali-
tun kyselyn suorittamistavan johdosta luotettavaa vastausprosenttia ei ole mahdollista 
esittää. Voidaan kuitenkin ajatella että potentiaalinen vastaajajoukko määritellään tu-
hansissa henkilöissä, jolloin vastausprosentti on melko alhainen. Kyselylomake pyrittiin 
laatimaan mahdollisimman tiiviiksi, jonka johdosta yksittäisellä vastaajalla meni keski-
määrin noin 5 minuuttia vastaamisessa. Hitaimmilla vastaajilla aikaa kului noin 10 mi-
nuuttia kun nopeimmat selvisivät noin 3 minuutissa. 
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5.3 Tulosten käsittely ja analysointi 
Tulokset käsiteltiin SPSS 15.0 for Windows - ohjelmiston avulla. Tuloksien syöttämi-
nen onnistui nopeasti, sillä Internet-kyselyn avulla kerätty data oli jo valmiiksi SPSS - 
ohjelmistoon sopivassa muodossa. Muuttujien nimet luettiin ohjelmistoon automaatti-
sesti ja ainoaksi manuaaliseksi työksi aineiston syötön osalta jäi muuttujien arvojen 
koodaus tekstimuotoon. 
Tuloksista analysoitiin aluksi frekvenssejä. Frekvenssejä tarkasteltiin lähinnä diskree-
teistä muuttujista joita käytetään pääasiassa kuvaamaan aineiston taustatietoja. Frek-
vensseillä tarkoitetaan tiettyjen mitattujen tapauksien tai luokkien lukumääriä. Frek-
venssianalyysi sopii erityisen hyvin juuri diskreeteille muuttujille, jotka ovat luokittelu- 
tai järjestysasteikolla (Nummenmaa et al. 1997, 115). Analyysissä on hyödynnetty sekä 
yksi- että kaksisuuntaisia kontingenssitaulukoita.  
Frekvenssianalyysin lisäksi aineiston analyysissa on käytetty ristiintaulukointia. Ristiin-
taulukoinnilla pyritään löytämään riippuvuuksia kahden tai useamman muuttujan väliltä 
(Vilkka 2007, 129). Ristiintaulukoinnin tulosten mahdollisten riippuvuuksien analysoin-
tiin on käytetty x2-riippumattomuustestiä, josta voidaan käyttää myös nimitystä khiin 
neliötesti (Heikkilä 2004, 212). 
Likertin asteikolla olevia muuttujia on tarkasteltu tutkimuksessa pääasiassa keskiarvo-
jen kautta. Keskiarvojen riippuvuuksia eri ryhmien kesken on analysoitu t-testin avulla. 
T-testi on yksi yleisemmistä keskiarvotesteistä (Metsämuuronen 2005, 365). 
5.4 Validiteetti ja reliabiliteetti 
Validiteetti jaetaan tavallisesti sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoinen validiteetti 
tarkastelee sitä onko tutkimus yleistettävissä ja mihin ryhmiin. Sisäinen validiteetti taas 
tarkastelee tutkimuksen sisäistä luotettavuutta eli onko kysymykset ja mittarit asetettu 
oikein. (Metsämuuronen 2005, 57). 
Tutkimuksen validiteettia on melko vaikea arvioida. Voidaan kuitenkin olettaa, että suu-
rehko vastaajamäärä (450) kompensoi yksittäisten vastaajien mahdollisista valehteluista 
aiheutuneet virheet. Lisäksi tutkimuksen deskriptiivisen luonteen vuoksi lomakkeessa 
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esitetyt kysymykset vastaavat hyvin teoriaosassa esitettyjä käsitteitä. Näin ollen tutki-
musta voitaneen pitää validina.  
Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, ettei tutkimus tuota sattumanvaraisia tuloksia. Sisäinen 
reliabiliteetti tarkoittaa että sama tilastoyksikkö mitattuna useampaan kertaan tuottaa 
aina saman lopputuloksen. Ulkoinen reliabiliteetti mittaa sitä kuinka hyvin mittaukset 
ovat toistettavissa muissa tutkimuksissa. (Heikkilä 2004, 187) 
Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää ainakin kohtalaisena, sillä satunnaisvirheiden 
merkitys ei ole suuri otoksen ollessa suuri. Reliabiliteettia heikentää osaltaan otoksen 
homogeenisuus. Maantieteellinen alue on varsin pieni eivätkä kaikki väestöryhmät ole 
edustettuina. Toisaalta tutkimuksen voidaan ajatella varsin hyvän kuvan tietyn väestö-
ryhmän näkemyksistä e-laskuun. 
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6 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TULOKSET 
6.1 Vastaajien taustatiedot 
Kyselylomakkeessa pyydettiin vastaajilta aluksi heidän taustatietojaan. Taustatietojen 
tarkoituksena on lähinnä kartoittaa missä laajuudessa tuloksia voidaan yleistää. Seuraa-
vassa taulukossa on esitettynä vastaajien jakautuminen miehiin ja naisiin. 
Vastaajan sukupuoli?
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Taulukko 1. Vastaajan sukupuoli 
Taulukosta huomataan että valtaosa kyselyyn vastaajista on ollut naisia (66,9 %). Tämä 
selittyy varmasti suurelta osin sillä, että Kuopion yliopiston opiskelijoista suurin osa on 
naisia. Lisäksi naiset saattavat olla hieman miehiä kiinnostuneempia vastaamaan vapaa-
ehtoisesti Internetissä täytettäviin tutkimuksiin. Sukupuolen suhteen otosta voidaan pi-
tää riittävän kattavana. 
Otoksen heterogeenisuutta täytyy tarkastella myös vastaajien ikäjakauman suhteen, joka 
ilmenee seuraavasta taulukosta. 
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Mihin ikäryhmään kuulutte?
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Taulukko 2. Vastaajien ikärakenne 
Suurin osa vastaajista (61,3 %) on nuoria aikuisia, 18 – 25 - vuotiaita. Ikäluokat 26 – 30 
sekä 31 – 50 ovat myös hyvin edustettuina. Yli 50 - vuotiaitakin löytyy otoksesta 4 %. 
Tämän perusteella aineistoa voidaan pitää ikäjakauman osalta hyvin edustettuna. Alle 
18-vuotiaita henkilöitä ei otoksesta löydy lainkaan.  
Vastaajien koulutustausta oli myös tarkastelun kohteena ja se on esitettynä alla olevassa 
taulukossa. 
Mikä on koulutuksenne?
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Taulukko 3. Vastaajien koulutustausta 
Taulukosta huomataan, että otoksessa on edustettuina lähes pelkästään ylioppilaita (48 
%) ja korkeakoulututkinnon (42 %) suorittaneita henkilöitä. Koulutustaustan suppeus 
selittyy suurelta osin kyselyn markkinointikanavien perusteella. Ylioppilaat ovat pääasi-
assa yliopiston opiskelijoita ja korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat pääosin Kansan-
terveyslaitoksen sekä yliopiston työntekijöitä. Vastaajien koulutustaustan rajoittunei-
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suus luonnollisesti heikentää tutkimusten tulosten yleistettävyyttä muitten koulutus-
luokkien osalta. 
Vastaajien jakautuminen eri ammattiryhmiin liittyy varsin vahvasti otoksen hetero-
geenisuuteen. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan vastaajien jakautumista eri ammatti-
ryhmiin. 
Mihin ammattiryhmään kuulutte?
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Taulukko 4. Vastaajien ammattiryhmät 
Taulukon perusteella suurin osa vastaajista (65,6 %) on opiskelijoita. Toimihenkilöitä ja 
työntekijöitä on myös hyvin edustettuina (27,8 %). Näiden lisäksi aineistossa on edus-
tettuina myös johtajia / ylempiä toimihenkilöitä (4,9 %). Muihin ammattiryhmiin kuu-
luvia vastaajia on erittäin vähän. Tulosten perusteella otosta ei voida pitää ammattiryh-
män osalta kovinkaan heterogeenisenä.  
Vastaajien taustatietoina selvitettiin myös siviivilisäätyä, joka on esitetty alla olevassa 
taulukossa. 
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Mikä on siviilisäätynne?
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Taulukko 5. Vastaajien siviilisääty 
Erittäin suuri osa vastaajista on siviilisäädyltään naimattomia (78 %). Edustettuina on 
kuitenkin merkittävä joukko naimisissa olevia (18,9 %). Muiden siviilisäätyjen määrät 
ovat pieniä, mutta niitä ei myöskään voida pitää tutkimusten tulosten kannalta olennai-
sina. Siviilisäädyn osalta otosta voidaan pitää näin ollen riittävän kattavana. 
Vastaajien jakautuminen talouksien kokojen mukaan kuvaa myös osaltaan aineiston he-
terogeenisyyttä. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaajien talouksien koot. 
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Taulukko 6. Vastaajien talouksien koot 
Taulukosta huomataan että pääosa vastaajista asuu 1 – 2 henkilön talouksissa (84,5 %). 
Vastaajien joukossa on myös jonkun verran yli 2 henkilön talouksia (15,5 %), joita voi-
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daan pääosin pitää lapsiperheinä. Näin ollen aineisto on yleistettävissä talouksien koko-
jen osalta. 
6.2 Pankkiasiakkuudet, verkkopankin käyttö ja laskujen maksutot-
tumukset 
Kyselylomakkeessa kysyttiin vastaajilta heidän pankkiasiakkuuksistaan ja laskujen 
maksutottumuksista. Tarkoituksena oli kartoittaa minkä pankkien asiakkaita vastaajat 
ovat, kuinka he maksavat laskunsa ja ovatko he halukkaita vaihtamaan laskunsa koko-
naan sähköisiin versioihin. 
Seuraavassa kaaviossa on kuvattu vastaajien pankkiasiakkuudet.  
Minkä pankkien asiakkaita olette?
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Taulukko 7. Vastaajien pankkiasiakkuudet 
Taulukosta huomataan, että Osuuspankki ja Nordea ovat kyselyyn vastanneiden joukos-
sa suosituimpia pankkeja. Vastanneista 225 ihmistä ovat Osuuspankin asiakkaita ja 156 
Nordean. Sammon asiakkaita vastaajista on 104, S-Pankki on kerännyt 93 asiakasta ja 
Paikallisosuuspankki 36. Muut tutkimuslomakkeessa mukana olleet pankit ovat jääneet 
alle 25 vastaajan. Taulukosta huomataan myös että asiakkuuksien kokonaissummaksi 
tulee suurempi kuin tutkimuksen otos, sillä yksittäinen vastaaja voi olla useamman kuin 
yhden pankin asiakas. 
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Kyselylomakkeessa selvitettiin myös vastaajien verkkopankin käyttötottumuksia, koska 
sillä voi olla merkitystä e-laskupalvelun käyttöön. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
vastaajien verkkopankin käytössä oloaikoja. 
Kuinka kauan verkkopankkipalvelu on ollut käytössänne?
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Taulukko 8. Verkkopankkipalvelun käytössä oloaika 
Taulukosta huomataan että verkkopankki on ollut erittäin suurella osalla vastaajista käy-
tössä vähintään 2 vuotta. Yli 6 vuotta verkkopankin asiakkaana on ollut yli 29 % vastaa-
jista. 9 vastaajaa (2 %) on ilmoittanut, ettei käytössä ole lainkaan verkkopankkia. Näin 
ollen verkkopankkipalvelu on käytössä 98 % vastaajista. Suurehko verkkopankkiasiak-
kuuksien määrä selittynee sillä, että kysely tehtiin ainoastaan Internet-kyselynä.  
Laskunmaksutottumuksilla voi myös olla merkitystä e-laskupalvelun käyttöön, joten se 
otettiin mukaan tarkasteluun. Alla olevassa taulukossa on esitettynä graafisesti vastaaji-
en pääasialliset ja toissijaiset laskujenmaksutavat. Vastaajat ovat voineet valita useita 
vaihtoehtoja molemmissa kysymyksen kohdissa. 
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Laskujenmaksutapanne?
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Taulukko 9. Vastaajien pääasialliset ja toissijaiset laskujenmaksutavat 
Taulukosta huomataan että lähes kaikkien vastaajien pääasiallinen laskunmaksutapa on 
verkkopankki (96 %). E-lasku ei ole pääasiallisena laskutapana vielä kovinkaan monen 
vastaajan käytössä (7,6 %), mutta kun otetaan huomioon myös toissijaiset laskujenmak-
sutavat, nousee e-laskun käyttö huomattavasti (19,1 %). E-lasku ei kuitenkaan yllä vielä 
aivan suoraveloituksen suosion tasolle (36 %). 
Yksi tutkimuksen pääasiallisista kiinnostuksen kohteista oli vastaajien suhtautuminen 
sähköiseen laskutukseen. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan vastanneiden halukkuutta 
vaihtaa kaikki laskunsa sähköisiin versioihin. 
Olisitteko valmis vaihtamaan kaikki laskunne sähköisiin 
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Taulukko 10. Kokonaan sähköisiin laskuihin siirtyminen 
Taulukosta huomataan, että miehet ovat aavistuksen verran naisia halukkaampia siirty-
mään todennäköisesti tai ehdottomasti (yhteensä 66, 5 %) sähköisiin laskuihin kuin nai-
set (yhteensä 62,4 %). Eroa syntyy erityisen paljon kun tarkastellaan ehdottomasti säh-
köisiin versioihin siirtyvien osuuksia (miehet 24,2 %, naiset 12,6).  
Sukupuolen vaikutusta valmiuteen siirtyä sähköisiin laskuihin testattiin x2-
riippumattomuustestillä ja merkitsevyysarvoksi saatiin 0,039. Arvoa voidaan pitää tilas-
tollisesti melkein merkittävänä. Vaikuttaisikin lähinnä siltä, että sukupuolella on hiukan 
merkitystä vastaajien osalta, jotka olisivat ehdottomasti halukkaita vaihtamaan kaikki 
laskunsa sähköisiin versioihin. Myös muita mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä analysoi-
tiin tilastollisesti, mutta merkittävyyksiä ei löytynyt. Esimerkiksi ikä- tai ammattiryh-
mällä ei havaittu olevan tilastollista vaikuttavuutta. 
6.3 E-laskun saatavuus 
Tutkimuksessa selvitettiin e-laskupalvelun saatavuutta sekä kuluttajien tietoisuutta e-
laskupalvelun käytön mahdollisuudesta kuluttajan oman pankin kautta. Tulokset on esi-
tetty seuraavassa taulukossa. 
Tarjoaako pankkinne e-laskupalvelua?
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Taulukko 11. E-laskupalvelun saatavuus omasta pankista 
Tietoisuus oman pankin tarjoamasta e-laskupalvelusta jakautuu lähes tasaisesti kyllä 
(51,6 %) ja en tiedä (47,7 %) vastauksiin. Ainoastaan 0,7 prosenttia vastaajista on sitä 
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mieltä ettei heidän pankkinsa kautta ole e-laskupalvelua lainkaan saatavilla. Epätietois-
ten vastaajien osuus on erittäin suuri. 47,7 % vastaajista ei ole varma tarjoaako oma 
pankki e-laskupalvelua vai ei. Pankit ovat viime aikoina panostaneet jonkin verran e-
laskupalvelun markkinointiin, mutta tietoisuutta voitaneen pitää vielä melko heikkona. 
Epätietoisissa vastaajissa olisi pankeille runsaasti uutta potentiaalista asiakaskuntaa tar-
jolla e-laskupalvelun hyödyntäjiksi. Jostakin syystä pankkien markkinointi ei ole tätä 
segmenttiä vielä tavoittanut.  
6.4 E-laskun käyttö 
Tutkimuksen yksi päätavoitteista oli selvittää e-laskun käytön yleisyyttä kuluttajien kes-
kuudessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty prosenttiosuudet e-laskupalvelun käytön 
suhteen tämän tutkimuksen vastaajien osalta. 
Onko käytössänne e-laskupalvelu?
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Taulukko 12. E-laskupalvelun käyttö 
Taulukosta havaitaan, ettei kovinkaan suurella osalla vastaajista ole vielä e-
laskupalvelua käytössään. Miehistä 18,8 prosentilla on e-laskupalvelu käytössään kun 
taas naisista e-laskupalvelua käyttää 14,6 prosenttia vastaajista. Prosenttien valossa vai-
kuttaisi siltä että sukupuoli vaikuttaisi e-laskupalvelun käyttöön. Pearsonin Chi Squaren 
arvoksi saadaan 0,256, joka kertoo että on 25 % mahdollisuus että sukupuolen vaikutus 
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e-laskupalvelun käyttöön johtuu pelkästään sattumasta. Tällöin voidaan todeta että su-
kupuolen vaikutus e-laskupalvelun käyttöön ei ole tilastollisesti merkittävä. 
Seuraavaksi tarkastelussa on vastaajien verkkopankkipalvelun käytössäoloajan vaikutus 
e-laskupalvelun käyttöön. Seuraavassa taulukossa on esitetty e-laskupalvelun käyttö-
osuus jaoteltuina verkkopankin käytössäoloajan suhteen. Verkkopankin käytössäolo-
ajoista on karsittu pois ensimmäiset vaihtoehdot niiden vähäisyyden vuoksi. 
E-laskupalvelun käyttö verkkopankin 
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Taulukko 13. E-laskupalvelun ja verkkopankkipalvelun yhteys 
Taulukosta huomataan, että e-laskupalvelun käyttöosuus vaikuttaisi nousevan, mitä pi-
dempään vastaajalla on ollut verkkopankkipalvelu käytössään. Tilastollisessa analyysis-
sa x2-testin merkitsevyys arvoksi saadaan 0,074. Tällöin tulos ei ole tilastollisesti mer-
kittävä, mutta sitä voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavana.  
Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien suhtautumista ja halukkuutta siirtyä kokonaan 
sähköisiin laskuihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty ristiintaulukoinnin tulokset tä-
män tekijän yhteydestä e-laskun käyttöön. 
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Taulukko 14. Halukkuus siirtyä sähköisiin laskuihin vertailussa e-laskun käyttöön 
Ristiintaulukoinnin tuloksista huomataan, että e-laskun käytön ja positiivisesti sähköi-
seen laskutukseen suhtautumisen välillä on voimakas yhteys. Tähän saadaan myös vah-
vistus x2-testin merkitsevyys arvosta 0,000. Näin ollen voidaan todeta että vastaajat, 
jotka ovat halukkaita vaihtamaan kaikki laskunsa sähköisiin versioihin, ovat myös to-
dennäköisempiä e-laskun käyttäjiä kuin ne vastaajat, jotka eivät ole halukkaita vaihta-
maan laskujaan sähköisiin versioihin. 
Testattaessa tilastollisesti ikäryhmän merkitystä e-laskun käyttöön ei löydetty tilastollis-
ta merkittävyyttä. X2-testin merkitsevyys arvoksi saatiin 0,821, jolloin on 82 % mahdol-
lisuus, että tulokset johtuvat sattumasta. 
Ammattiryhmä ja e-laskun käytön välille ei löydetty tilastollista yhteyttä. Tosin testatta-
essa x2-testillä pelkästään toimihenkilöiden/työntekijöiden ja opiskelijoiden e-laskun 
käyttöä saatiin merkitsevyysarvoksi 0,095. Toimihenkilöistä/työntekijöistä 20,0 % käyt-
ti e-laskua ja opiskelijoista 13,6 %. Tätä voidaan tulkita siten, että toimihenkilöt saatta-
vat olla hiukan opiskelijoita aktiivisempia käyttämään e-laskupalvelua. 
Testattaessa tilastollisesti e-laskun käytön yhteyttä vastaajaan käyttämään pankkiin tai 
laskujenmaksutottumuksiin ei löydetty tilastollista merkittävyyttä. 
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6.5 Syitä e-laskun käyttämättömyyteen 
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään syitä e-laskun käyttämättömyydelle. Vastaajille tar-
jottiin 5 mahdollista syytä, joiden merkitystä e-laskupalvelun käytön esteeksi vastaajan 
tuli arvioida 5-portaisen Likertin asteikon mukaisesti. Asteikossa 1 tarkoitti ei ollenkaan 
merkittävää syytä ja 5 tarkoitti erittäin merkittävää syytä. Näin ollen mitä lähempänä 
5:tä keskiarvo on, sitä merkittävämpi este kyseinen tekijä on e-laskupalvelun käytölle. 
Näihin kysymyksiin pyydettiin vastausta ainoastaan henkilöiltä joiden käytössä ei ollut 
e-laskua. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastauksien keskiarvot ja keskihajonnat. 
Mitkä seuraavista tekijöistä koette merkittäviksi syiksi sille että 
ette käytä e-laskupalvelua?
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Taulukko 15. Syitä e-laskupalvelun käyttämättömyydelle 
Yllä olevasta taulukosta nousee esille ainoastaan yksi tekijä merkittäväksi esteeksi e-
laskupalvelun käytölle ja se on tiedon puute. Tiedon puuttuminen nousi jo aiemmin esil-
le tässä tutkimuksessa, kun lähes 50 % vastaajista ei tiennyt tarjoaako oma pankki e-
laskupalvelua vai ei. Vastaajilla ei kyselyn tulosten mukaan ole riittävästi tietoa e-
laskusta, jotta he voisivat sitä hyödyntää. Väitteen ”Haluan laskuni paperilla” keskiar-
voksi muodostuu 2,89 ja keskihajonnaksi 1,4, joten sen voidaan ajatella olevan jonkin 
asteinen tekijä e-laskun käyttämättömyyden syyksi. Muiden väittämien keskiarvot ovat 
jo sen verran alhaisia, ettei niitä enää voida pitää merkittävinä esteinä e-laskun käytölle. 
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Vastaajille tarjottiin strukturoitujen kysymysten lisäksi myös mahdollisuus kirjoittaa 
lomakkeelle mahdollisia muita syitä e-laskupalvelun käyttämättömyydelle. Avoimet 
vastaukset heijastelivat melko suoraan strukturoiduista kysymyksistä saatuja suuntauk-
sia.  
Suurimmaksi ongelmaksi ja syyksi käyttämättömyydelle koettiin tiedon puuttuminen. 
Vastaajat eivät ole täysin perillä kuinka e-lasku toimii ja kuinka sitä voisi käyttää. Tämä 
ilmeni vastauksissa myös niin että vastaajat toivoivat e-laskulta ominaisuuksia, jotka 
siitä jo itse asiassa löytyvät kuten arkistointipalvelu ja automaattiset ilmoitukset saapu-
neesta laskusta sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Yksi vastaajista haikaili sähköisen 
suoraveloituslaskun perään, jollaisena e-lasku jo tarvittaessa toimiikin.  
Avoimissa vastauksissa korostui myös kuluttajien mieltymys paperilaskuihin. Paperi-
laskut koetaan turvallisemmiksi kuin sähköiset versiot. Vastaajien mielestä paperilaskun 
muistaa maksaa paremmin ja ne ovat helpommin arkistoitavissa. 
Sähköisten laskujen arkistointi oli myös kritiikin kohteena. Arkistointi aikaa pidettiin 
liian lyhyenä ja arkiston siirtymistä vaihdettaessa pankkia pidettiin varsin ongelmallise-
na.    
Näiden syiden lisäksi yllättävän monessa avoimessa palautteessa kerrottiin, että e-
laskua ei vaan ole viitsitty ottaa käyttöön. Tällöin voidaan ajatella, etteivät kyseiset vas-
taajat koe hyötyvänsä e-laskusta niin paljoa, että sen eteen viitsittäisiin nähdä yhtään 
vaivaa. Eräs vastaaja olisikin ollut valmis ottamaan e-laskun käyttöön heti kun laskutta-
jat vähentäisivät postikulut kyseisten laskujen loppusummista. 
6.6 E-laskun käyttöönoton edistäminen 
E-laskun käyttöönoton edistämiseen on intressejä eri tahoilla. Laskuttavat yritykset hyö-
tyvät suuresta määrästä e-laskuasiakkaita posti- ja laskutuskulujen säästöjen muodossa. 
Pankit puolestaan veloittavat laskuttavilta yrityksiltä maksuja sen mukaan miten paljon 
e-laskuja yritys lähettää. Suuri määrä e-laskuasiakkaita on siis hyvä asia molemmille 
osapuolille, pankille sekä laskuttavalle yritykselle. 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa pyydettiin e-laskun ei-hyödyntäjiä vastaamaan kysy-
mykseen ”Mitkä seuraavista tekijöistä kannustaisivat teitä ottamaan e-laskupalvelun 
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käyttöön?”. Vastausvaihtoehtona oli 5-portainen Likertin asteikko, jossa 1 tarkoitti ”eh-
dottomasti ei kannustaisi” ja 5 tarkoitti ”ehdottomasti kannustaisi”. Alla olevassa taulu-
kossa on esitetty eri tekijöiden keskiarvot ja keskihajonnat.   
Mitkä tekijät kannustaisivat e-laskupalvelun käyttöön?
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Taulukko 16. E-laskupalvelun käyttöön kannustavat tekijät 
Taulukosta havaitaan, että suurimmat keskiarvot ovat helppokäyttöisyydellä (4,34) ja 
alennuksilla palvelumaksuista (4,36).  
Alennukset palvelumaksuista on varsin konkreettinen hyöty, jolla olisi mahdollista hou-
kutella asiakkaita e-laskupalvelun käyttäjiksi. Jostain syystä pankit eivät ole tähän kui-
tenkaan vielä lähteneet. Toisaalta laskujen maksaminen on jo nyt maksutonta verkko-
pankeissa, joten siitä on hankala tehdä enää edullisempaa. Näin ollen alennukset voisi-
vat koskea esimerkiksi verkkopalvelun kuukausimaksuja.  
Helppokäyttöisyys koetaan myös erittäin potentiaaliseksi kannusteeksi e-laskun käyt-
töönotolle. Toisaalta tuskin kovinkaan moni, jolla ei ole e-laskua käytössään, on itse 
asiassa kokeillut kyseisen palvelun käyttöä, joten on hiukan vaikea nähdä kuinka palve-
lun helppokäyttöisyyden parantaminen kannustaisi heitä käyttöönotossa. Voidaan toki 
ajatella että pankkien kannattaisi korostaa oman e-laskupalvelunsa helppokäyttöisyyttä 
palvelun markkinoinnissa. 
Muiden vaihtoehtojen keskiarvot jäävät hieman 4 alapuolella, joten niiden voidaan aja-
tella olevan tekijöitä jotka todennäköisesti kannustavat e-laskupalvelun käyttöönottoon. 
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Näistä kannattaa nostaa esille laskujen arkistointi pankin tietokantaan. Kyseinen toimin-
tohan on jo olemassa e-laskupalveluissa, mutta vastausten perusteella asiakkaat eivät ole 
siitä kovinkaan tietoisia. Arkistointipalvelun voimakkaampi esiin nostaminen vaikuttaisi 
olevan tekijä, jota pankkien kannattaisi markkinoinnissaan hyödyntää. 
Strukturoitujen kysymysten lisäksi vastaajat saivat kirjoittaa lomakkeelle mahdollisia 
muita tekijöitä, jotka kannustaisivat e-laskupalvelun käyttöönotossa.  
Vastaajien tiedonpuute e-laskusta korostui myös avoimissa vastauksissa. Monet vastaa-
jista olisivat olleet valmiita siirtymään e-laskun käyttäjiksi, mikäli heidän vaatimiaan 
toiminnallisuuksia laskusta löytyisi. Yleisimmin kaivattiin e-laskussa jo olevia toiminto-
ja kuten ilmoituksia saapuneesta laskusta sähköpostiin ja matkapuhelimeen.  
Paperittoman laskutuksen ympäristöystävällisyys listattiin myös yhdeksi käyttöönottoa 
edistäväksi tekijäksi. Toisaalta eräs vastaaja kaipaili e-laskusta paperista versiota kotiin. 
Yksi avoin vastaus käsitteli e-laskun pankkisidonnaisuutta. Vastaaja olisi kaivannut e-
laskulle Kauppa- ja teollisuusministeriön kaltaista neutraalia toimijaa, jonka taholta las-
kujen arkistointi olisi hoidettu maksuttomasti. Näin arkistot säilyisivät vaikka pank-
kiasiakkuudet muuttuisivatkin.   
6.7 E-laskun ominaisuudet 
E-laskupalveluihin sisältyy vakiona useita eri ominaisuuksia, joiden tärkeyttä kuluttajil-
le tutkimuksessa mitattiin. Vastaajia pyydettiin arvostamaan 7 muuttujaa 5-portaisella 
Likertin asteikolla, jossa 1 merkitsi ”ei lainkaan tärkeä” ja 5 merkitsi ”erittäin tärkeä”. 
Näihin kysymyksiin joutuivat vastaamaan kaikki vastaajat. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty e-laskun ominaisuuksien mitattujen arvostuksien keskiarvot jaettuna kahteen 
ryhmään: e-laskun käyttäjät ja ei-käyttäjät.  
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Miten tärkeinä pidätte seuraavia e-laskupalvelun 
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Taulukko 17. E-laskun ominaisuuksien arvostus 
Kaaviosta huomataan, että kuluttajat arvostavat e-laskun ominaisuuksista eniten tieto-
turvaa. E-laskun tietoturvaa voidaan yleisesti ottaen pitää korkeana, koska se on hoidet-
tu verkkopankkipalveluiden kautta, joita pidetään yleisesti ottaen varsin luotettavina 
tahoina. 
Kuluttajat vaikuttavat myös arvostavan paljon sähköistä arkistointia, laskujen saatavuut-
ta paikasta riippumatta ja sähköposti-ilmoituksia saapuneista laskuista. Vähiten arvos-
tettuja ominaisuuksia ovat laskun tietojen muuttaminen verkossa ja tekstiviesti-
ilmoitukset saapuneista laskuista. E-laskupalvelun käyttäjät vaikuttavat pitävän teksti-
viestejä vielä vähemmän tärkeinä kuin e-laskuja käyttämättömät vastaajat. 
Mielenkiintoisin taulukon muuttujista on paperittomuuden arvostus. Se näyttää jakaan-
tuvan voimakkaasti ryhmien kesken. E-laskupalvelun käyttäjät kokevat paperittomuu-
den tärkeäksi kun taas e-laskuja hyödyntämättömät vastaajat eivät pidä ominaisuutta 
tärkeänä. Syitä tähän voi olla useita. Paperilaskuista pois pääseminen on voinut olla yksi 
syistä kun e-laskun hyödyntäjä on päättänyt ottaa palvelun käyttöönsä kun taas ei-
käyttäjä ei ole ottanut palvelua käyttöön, koska hän haluaa laskunsa edelleen paperilla. 
Tällöin on jopa mahdollista että osa kuluttajista pitää e-laskua huonona vaihtoehtona 
juuri sen paperittomuuden vuoksi, vaikka alun perin on ajateltu tämän olevan etu kaikil-
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le. Pidemmällä tähtäimelle näin lieneekin, mutta ihmisiä, jotka luottavat enemmän pape-
riin kuin bittivirtaan tulee aina olemaan. 
6.8 E-laskusopimusten määrät ja palvelun käyttöfrekvenssi 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää e-laskun käytön ja käyttämättömyyden lisäksi myös 
hiukan tarkemmin millaista e-laskun käyttö itse asiassa on ja kuinka tyytyväisiä käyttä-
jät palveluun ovat. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty e-laskupalvelun käyttäjien e-laskusopimusten määrä 
eri laskuttajien kesken. 
Kuinka monen laskuttajan kanssa olette tehneet e-
laskusopimuksen?
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Taulukko 18. E-laskusopimusten määrä 
Taulukosta havaitaan että valtaosa (75,3 %) e-laskupalvelun käyttäjistä saa e-laskuja 
ainoastaan yhdeltä tai kahdelta laskuttajalta. Vastaajista 12,3 % ilmoittaa tehneensä e-
laskusopimuksen kolmen tai neljän laskuttajan kanssa. Mielenkiintoista on myös se, että 
8,2 % e-laskupalvelua käyttävistä vastaajista ei ole tehnyt e-laskusopimusta yhdenkään 
laskuttajan kanssa eikä näin ollen saa toistaiseksi yhtään laskua e-laskuna. Tämä heijas-
telee sitä, ettei kuluttajille tarjota yritysten toimesta vielä riittävästi mahdollisuutta siir-
tyä e-laskuun. Sukupuolten välillä ei havaittu olevan eroja e-laskusopimusten määrän 
suhteen.  
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E-laskusopimusten määrän lisäksi haluttiin myös selvittää kuinka usein e-laskupalvelun 
käyttäjät itse asiassa käyttävät kyseistä palvelua. Tulokset on esitetty olla olevassa tau-
lukossa. 
Kuinka usein käytätte e-laskupalvelua?
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En koskaan
1 - 4 kertaa vuodessa
Kerran kuukaudessa
2 kertaa kuukaudessa
 
Taulukko 19. E-laskupalvelun käyttöfrekvenssi 
Taulukosta huomataan, että suurin osa (43,8 %) vastaajista käyttää e-laskupalvelua ker-
ran kuukaudessa. Toiseksi suurin (35,6 %) osuus vastaajista kertoo käyttävänsä e-
laskupalvelua 1 – 4 kertaa vuodessa. Näin vähäinen käyttö vaikuttaa hieman epäilyttä-
vältä, mutta toisaalta e-laskupalvelu ei vaadi käyttäjältä mitään toimia, jos laskut on 
merkitty automaattisesti hyväksyttäviksi. Lisäksi on todennäköistä että vastaajilla on 
ollut e-laskupalvelu käytössä vasta vähän aikaa, jolloin käyttömäärien arviointi pidem-
mällä tähtäimellä on hankalaa. Pieni osa käyttäjistä vaikuttaa hylänneen palvelun heti 
alkuunsa, sillä 6,8 % ilmoittaa, ettei käytä e-laskupalvelua koskaan. Vastaajan sukupuo-
lella ei havaittu olevan merkitystä tuloksiin. 
6.9 Tyytyväisyys e-laskupalveluun 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka tyytyväisiä e-laskupalvelun käyttäjät ovat e-
laskupalveluun ja sen käyttöön. Tyytyväisyyttä mitattiin kokonaisuustyytyväisyytenä, 
jossa vastaajat saivat valita oman tyytyväisyytensä asteen strukturoiduista vaihtoehdois-
ta. Tulokset on esitetty alla olevassa kaaviossa.  
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Kuinka tyytyväinen olette e-laskupalveluun 
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Taulukko 20. Tyytyväisyys e-laskupalveluun 
Taulukosta huomataan, että e-laskupalveluun ollaan yleisesti ottaen varsin tyytyväisiä. 
59,7 % vastaajista ilmoittaa olevansa tyytyväinen käyttämäänsä e-laskupalveluun. Ai-
noastaan vajaa kymmenesosa (9,7 %) vastaajista on tyytymätön tai erittäin tyytymätön 
kyseiseen palveluun ja erittäin tyytyväisiä on 8,3 % vastaajista. Kokonaistyytyväisyy-
den keskiarvoksi muodostuu 3,64, joten asiakkaiden tyytyväisyyttä käyttämäänsä e-
laskupalveluun voidaan pitää hyvänä. Sukupuolella ei havaittu olevan merkitystä koetun 
kokonaistyytyväisyyden suhteen. 
Seuraavaksi tutkimuslomakkeessa kysyttiin vastaajilta tekijöitä, jotka voisivat parantaa 
e-laskupalvelua. Vastaajia pyydettiin arvostamaan 4 muuttujaa 5-portaisella Likertin 
asteikolla, jossa 1 merkitsi ”ei parantaisi lainkaan” ja 5 merkitsi ”ehdottomasti parantai-
si”. Näihin kysymyksiin pyydettiin vastauksia ainoastaan niiltä vastaajilta, jotka ilmoit-
tivat käyttävänsä e-laskupalvelua. Alla olevassa taulukossa on esitetty vastausten kes-
kiarvot jaoteltuina sukupuolen mukaan. 
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Mitkä tekijät parantaisivat e-laskupalvelua?
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Taulukko 21. E-laskupalvelua parantavat tekijät 
Taulukosta huomataan, että vastaajien mielestä e-laskupalvelu parantuisi alennuksilla 
palvelumaksuista, helppokäyttöisyydellä ja laskuttajien lukumäärän lisääntymisellä. Sen 
sijaan muiden laskunmaksutapojen kallistuminen ei vastaajien arvoasteikolla parantaisi 
e-laskupalvelua lainkaan. Sukupuolella ei näytä olevan vaikutusta palvelumaksujen 
alennuksen ja laskuttajien lukumäärän lisääntymisen keskiarvoihin. Naiset vaikuttaisi-
vat kokevan helppokäyttöisyyden parantamisen hiukan miehiä tärkeämmäksi. Samoin 
muiden laskunmaksutapojen kallistuminen saa naisilta hieman miehiä suuremman kes-
kiarvon. 
Vastaajille tarjottiin myös mahdollisuus kirjoittaa lomakkeelle avointa palautetta kuinka 
e-laskupalvelua olisi mahdollista parantaa. Tämän kysymyksen osalta avointa palautetta 
ei tullut paljoa, mutta niissä toivottiin lähinnä palvelun yksinkertaistamista ja laskun 
ulkonäön selkeyttämistä. Eräs vastaajista toivoi varmistusta, että e-laskut toimivat myös 
matkapuhelimien selaimilla oikein. 
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7 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA JA 
LOPPUPÄÄTELMÄT 
7.1 Tutkimuksen tulokset ja loppupäätelmät 
 Sähköiselle laskutukselle on kuluttajien piirissä selvästi tilausta. Vastaajista reilusti yli 
puolet olisi valmiita vaihtamaan kaikki laskunsa todennäköisesti tai ehdottomasti säh-
köisiin versioihin (miehistä 66,5 % ja naisista 62,4 %). On kuitenkin vaikea sanoa koska 
e-lasku tekee varsinaisen läpimurtonsa ja onko se edes ylipäätään se ratkaisu, jonka 
avulla sähköinen lasku saadaan kuluttajien ulottuville. 
Yksi tutkimuksen ongelmista oli selvittää kuinka tietoisia ihmiset ylipäänsä ovat oman 
pankkinsa kautta saatavasta e-laskusta. Vastaajista lähes puolet (47,7 %) ei tiennyt tar-
joaako oma pankki e-laskua vai ei. Tästä voidaan päätellä, että pankeilla on vielä paljon 
tehtävää ennen kuin tieto e-laskusta saadaan kaikille potentiaalisille asiakkaille. Tiedon 
puute ei myöskään voi olla vaikuttamatta e-laskupalvelun käyttöasteeseen. Kuluttajan 
on mahdotonta käyttää palvelua, jonka olemassaolosta hänellä ei ole mitään tietoa. 
Tutkimuksen yksi päätavoitteista oli selvittää missä määrin e-laskua tällä hetkellä käyte-
tään. Vastaajista ainoastaan 16 prosentilla oli e-lasku käytössään. Todennäköisesti koko 
maan tasolla mitattuna luku olisi vielä tästäkin huomattavasti alhaisempi, sillä kyselyn 
toteutusmuodoksi valittu Internet-kysely karsii tehokkaasti netittömät ihmiset pois. Toi-
saalta e-laskun pääasialliseen kohderyhmään kuuluukin lähinnä Internetiä ja verkko-
pankkeja käyttävät henkilöt. Ylipäätään e-laskua vaikuttaisi käyttävän vasta hyvin pieni 
osa sen potentiaalisista asiakkaista. 
Miesten ja naisten välillä havaittiin e-laskupalvelun käytön osalta pieni ero: naisista e-
laskua käytti ainoastaan 14,6 % vastaajista kun miehistä e-laskupalvelu oli käytössä lä-
hes joka viidennellä (18,8 %). Tilastollista merkittävyyttä huomion tueksi ei kuitenkaan 
saatu.  
E-laskupalvelun käyttöä yritettiin selittää myös verkkopankin käytössäoloajalla. Yli nel-
jän vuoden ajan verkkopankkia käyttäneistä vastaajista 40,3 % oli e-laskupalvelu käy-
tössään ja alle 4 vuotta verkkopankkia käyttäneiden osalta ainoastaan alle 20 %. Vaikut-
taakin siltä, että mitä pidempään verkkopankki on ollut käytössä, sitä todennäköisem-
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min asiakas hyödyntää myös e-laskupalvelua. Tälle havainnoille saatiin myös tilastolli-
sesti suuntaa antavaa tukea. 
Merkittävimmäksi e-laskupalvelun käyttöä selittäväksi tekijäksi löydettiin halukkuus 
siirtyä kokonaan sähköisiin laskuihin. Vastaajat jotka olivat ehdottomasti tai todennä-
köisesti halukkaita siirtymään kokonaan sähköiseen laskutukseen myös käyttivät e-
laskupalvelua huomattavasti muita vastaajia enemmän. Tätä testattiin x2-testillä ja erot 
havaittiin tilastollisesti merkittäväksi. Tätä voidaan pitää melko itsestään selvänä tekijä-
nä, sillä usein ihmisillä on taipumusta pyrkiä toimimaan asenteidensa mukaisesti. Hen-
kilöitä, jotka suhtautuvat myönteisesti sähköiseen laskutukseen mutta joilla ei vielä ole 
e-laskupalvelua käytössään voidaan pitää varsin potentiaalisena kyseisen palvelun käyt-
täjäryhmänä tulevaisuudessa.  
Vastaajien ikäryhmät eivät selittäneet e-laskun käyttöä ja ammattiryhmien osalta löydet-
tiin ainoastaan hyvin pieniä eroja toimihenkilöiden/työntekijöiden ja opiskelijoiden vä-
liltä. Toimihenkilöt vaikuttaisivat olevan aavistuksen verran opiskelijoita aktiivisempia 
e-laskupalvelun hyödyntämisessä. Tätä voi selittää osaltaan esimerkiksi se, että toimi-
henkilöt ovat työelämässä mukana olevaa väkeä, joille tulee laskuja opiskelijoita 
enemmän. Kun laskuja tulee enemmän, niille myös mahdollisesti etsitään kätevämpiä 
tapoja hoitaa itse laskunmaksu ja tällöin e-laskun osuus korostuu.  
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään myös syitä, sille miksi e-laskupalvelua ei käytetä. 
Merkittävin syy käyttämättömyydelle on tiedon puute. Ihmiset eivät tiedä mikä e-lasku 
on ja kuinka sitä voisi hyödyntää. Tämä korostui myös avoimissa vastauksissa, joissa 
vastaajat toivoivat e-laskulta ominaisuuksia, jotka siitä jo löytyvät. Toinen merkittävä 
syy e-laskupalvelun käyttämättömyydelle on halu säilyttää paperilaskut. Tätä perustel-
tiin esimerkiksi laskujen arkistointiin liittyvillä seikoilla, jotka ovat osaltaan kyllä perus-
teltuja. Pankithan eivät yleensä arkistoi e-laskuja maksutta verottajan vaatimaksi 6 vuo-
deksi ja lisäksi arkiston siirtoon pankkiasiakkuutta vaihdettaessa liittyy ongelmia. 
Yksi tutkimuksen aliongelmista oli selvittää mitkä tekijät kannustaisivat vastaajia siir-
tymään e-laskun käyttöön. Merkittävimmäksi tekijäksi muodostuivat alennukset palve-
lumaksuista. Raha näyttäisi toimivan tehokkaana ihmisten valintoihin vaikuttavana me-
todina myös e-laskupalvelun osalta. Järjestelmän helppokäyttöisyys koettiin myös tär-
keäksi kannusteeksi. 
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Tutkimuksessa mitattiin myös kuinka vastaajat arvostavat e-laskun eri ominaisuuksia. 
Tärkeimpinä ominaisuuksina koettiin tietoturva ja laskujen arkistointi. E-laskupalvelun 
käyttäjät arvostivat paperittomuutta huomattavasti e-laskupalvelun ei-käyttäjiä enem-
män. Tämä oli varsin odotettua. Muuten ominaisuuksien arvostukseen ei merkittävästi 
vaikuttanut oliko vastaaja e-laskupalvelun käyttäjä vai ei.   
Kokonaisuutena e-laskupalvelun käyttäjät vaikuttaisivat olevan varsin tyytyväisiä käyt-
tämäänsä palveluun. Lähes 70 % ilmoittaa olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. 
Tyytymättömien tai erittäin tyytymättömien osuus jää alle 10 %, joten tyytyväisyyden 
osalta tuloksia voidaan pitää varsin hyvänä varsinkin kun ottaa huomioon, että kyseessä 
on uusi palvelu, joka liittyy ihmisten raha-asioiden hoitoon.  
Tutkimuksessaan haluttiin vielä selvittää kuinka e-laskupalvelua voitaisiin parantaa. 
Tärkeiksi koettiin helppokäyttöisyyden parantaminen, alennukset palvelumaksuista ja 
laskuttajien lukumäärän lisääntyminen. Näille tekijöille ei löydetty tilastollisessa ana-
lyysissa selittäviä tekijöitä muista muuttujista. Naisten tosin havaittiin olevan aavistuk-
sen verran miehiä kiinnostuneempia helppokäyttöisyyden tehostamisesta. 
Tyypillinen e-laskupalvelun käyttäjä on tämän aineiston perusteella toimihenkilönä 
työskentelevä mies, joka suhtautuu sähköiseen laskutukseen myönteisesti ja on käyttä-
nyt verkkopankkia jo vähintään 4 vuoden ajan. Tyypillinen käyttäjä on tehnyt e-
laskusopimuksen 1 – 2 laskuttajan kanssa ja hän käyttää palvelua kerran kuukaudessa. 
Hän toivoo, että järjestelmässä olisi enemmän laskuttajia mukana ja että hän saisi myös 
alennuksia palvelumaksuista. Tästä huolimatta hän on kokonaisuutena tyytyväinen käyt-
tämäänsä palveluun. 
7.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
Sähköinen laskutus on jo melko tutkittu aihealue. E-lasku sen sijaan on uusi teknologi-
nen edistysaskel eikä sen aihepiiristä ole tehty vielä juurikaan tutkimuksia. Aiheeseen 
liittyvän väitöskirjaan tähtäävä jatkotutkimus olisi myös hyvin perusteltua, sillä suunta-
us näyttää vahvasti siltä että sähköinen laskutus tulee yleistymään kuluttajien keskuu-
dessa ennemmin tai myöhemmin. Sitä onko e-lasku tähän paras vaihtoehto, on mahdo-
tonta sanoa ilman tarkempia tutkimuksia.  
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Aihetta on mahdollista lähteä tutkimaan hyvin erilaisilla lähestymistavoilla. Yksinker-
taisinta olisi pitää tutkimusaihe kutakuinkin samana ja lähteä laajentamaan otosta kat-
tamaan koko Suomi sekä tekemään lomakkeesta yksityiskohtaisemman ja kattavamman. 
Aihetta olisi mahdollista lähestyä myös ympäristönäkökulmasta. Tällöin tutkimuksen 
kohteena olisi e-laskun yleistymisen vaikutuksen ympäristöön ja tarkastelussa olisi esi-
merkiksi paperin ja energian säästöön liittyvät tekijät. 
Taloudellista näkökulmaa aiheesta saataisiin tutkimalla e-laskun käytännön vaikutuksia 
ja säästöjä yritysten laskutuskuluihin sekä kuluttajien kokemaan hyötyyn. Tutkia voisi 
heijastuuko mahdolliset säästöt jollakin tavalla laskujen summiin. Tämän tutkimuksen 
voisi toteuttaa esimerkiksi hieman pidempi aikaisena seurantatutkimuksena. 
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